






































Midőn a haza müveltjei országszerte ünneplik a
hazai müveltség egyik legelső bajnokának betelt ötven
éves munkáját, midőn a Kisfaludy-Társaság soron kivül
közülést rendez tiszteletére, érmet veret a félszázados pá
lya emlékeül s arany tollat nyújt a toll mesterének : al
kalomszerü dolgot vélek cselekedni, ha e füzetben, mely
nek kiállítása s közrebocsátása által az Athenaeum a ma
ga részéről kívánt az országos ünnepélyhez hozzájárulni,
Toldy Ferenc dús írói termelése külön-külön szálait,
virágait, gyümölcseit egy bokorba kötöm, az 1821-től
1871-ig terjedő hosszu lánc egyes szemet összefűzöm,
vagyis, prózailag szólva, Toldy Ferenc működését köny-
vészétileg bemutatom.
De nem csak alkalomszerü dolgot vélek ezzel cse
lekedni, nem csak érdekes adalékkal járulni a jeles férfi
ünnepélyéhez , nem csak szívesen látandó ajándékkal
kedveskedni tisztelőinek : azt hiszem, o száraz könyvé
szeti jegyzék, az ünnepélyes alkalom tekintetén felül,
hasznos útmutatóul is szolgálhat mindenki részére, a ki
irodalmunknak a jelen században fejlődésével tüzeteseb
ben meg akar [ismerkedni ; többet merészlek mondani :
útmutatóúl szolgálhat mindenki részére, a ki hazánk
összes szellemi életét ez idő alatt bővebb tanulmánya
tárgyává óhajtja tenni : mert Toldy sokoldalu és fogé
kony lelkében a korszak bárminemü mozzanata élénk
viszhangot költött, s a mi csak az elméket a társadalom,
a politika, a közintézetek körében elfoglalta, hazai ag
godalmaink és reményeink , szenvedéseink és vívmá
nyaink az ö irataiban nyomról nyomra tükröződnek.
Hogy ez iratok sorába, a voltaképi könyveken kí
vül, a különféle gyüjteményekben s lapokban megjelent
apróbb dolgozatok, cikkek, értekezések, helylyel-közzel
egyes fölszólalások és indítványok is be vannak véve :
azt egyfelől az irodalmi teljesség, de másfelől az imént
érintett szempont is kivánta, célszerünek látszván egy-
egy rövid fogalmazványról is megemlékezni, ha nek'
akár tárgya fontossága, akár a körülmények, akár kö
vetkezései nagyobb jelentőséget kölcsönöztek.
Az írói pálya egyes tényeit hirdető könyvcímek
természetes kiegészítéseül, sok tekintetben fölvilágosí-
tásáúl is, az író életének mozzanatai szolgálván : hadd
álljanak itt, előleges tájékozás végett, a Toldy életére
vonatkozó adatok. Álljanak itt évrendben és szárazon,
mint maga a könyvészeti jegyzék : mert e kis füzetben
— hogy kis füiet maradhasson — csak épen adatok
Ariadne-fonalát nyújtom azoknak, kik e sokágú-bogú






1805. aug. 10-dikén született Budán. Szülei Schedel
Ferenc postatiszt és Thalherr Jozefa.
1807. szülei Pestre költöznek.
1812. husvét után a pesti nemzeti iskolába küldik.
1813. öszszel Ceglédre küldik magyar szóra. Itt jár
1813— 14. az első latin osztályba.
1814— 1818. a pesti gymnasiumban a II—V. osztályo
kat végzi.
1818. őszszel Kassára küldik tót szóra, hijába. Itt végzi
1818 — 19. a gymnasium Vl-dik osztályát.
1819— 1822. a pesti egyetemen végzi a hároméves böl
csészeti tanfolyamot.
1821 óta járatos Virág Benedekhez és Horvát Ist
vánhoz.
1822 óta levelez Kazinczy Ferenccel; megismerkedik
Vitkovicscsal, Kisfaludy Károlylyal, Döbrentei-
vel. Apríl 2-dikán jelenik meg első könyve :
Isokrates Erkölcsi Intései. A Olossákban megtá
madja Bacsányit.
1822— 1827. a pesti egyetemen végzi az ötéves orvosi
tanfolyamot.
182Í. a szünidőt Bécsben tölti.
ÉLETRAJZI ADATOK.
1824. a szünidőt Kassán, a Szepességen, Galliciában és
Krakkóban tölti. Kazinczy ajanlatára elfogadta
tásban részesül a gr. Tel -ki háznál, hol b. Mészá
ros Johanna, gr. Teleki László özvegye, különös
kegyébe veszi.
182")—1827. Vitkorlcs ajánlatára az aradi főispán, b.
Wenckheira József, leányai (Mari, utóbb b. Kray
Jánosné, s Paulin, utóbb gr. Dessewífy Emiiné)
mellé veszi, a magyar nyelvben alaposabb „ki-
ínivelésök" véjett.
182 j óta barátkozik Szemerre Pállal és Kölcsey vei,
megismerkedik Kisfaludy Sándorral. Hirdeti a
Magyar Költészet Kézikönyvét, mely első kisér-
lete a magyar költészet történetét megalkotni. A
szünidőt Moorott a gr. Lamberg házban és Po
zsonyban az országgyülésen tölti.
1828. Kazinczy Ferenc Pesten. Kisfaludy Károly bemu
tatja Széchenyinek.
1829. szemészet mestere , orvostudor s az orvosi kar
tagja lesz. Juniusban Németországba utazik.
1829—30. a telet Berlinben tölti ; a híres orvostanárokon
kivül hallgatja Hegelt; Hufeland, Osann, He-
cker házánál rendes és kedvelt látogató ; az nEn-
glisches Haus'-ban előadást tart a magyar nyelv
alkotásáról.
1830. tavaszszal Londonba utazik, Bowringnál s hg
Esterházynál rendes házi vendég. A nyár elejét
Parisban tölti, hol gr. Apponyi Antal nagykövet
különösen pártolja. Hallgatja a híres tanárokat,
látogatja a kórházakat s az akademiát. A juliusi
napok előtt Svájcba s Olaszorsiágba megy. Szep
temberben haza érkezvén, az ugynevezett con-
versationslexikoni pör folytán az írókat éles el
lentétben, Kisfaludy Károlyt halálos betegen ta
lálja. A Magyar Akademia megalkotása körül
nagy forrongás. A Kisfaludy-Kazinczy-párt öt je
löli ki titoknokul. Akademiai rendes tag lesz.
ÉLKTHAJZI ADATOK.
1831 elején magyar akademiai segédjegyzö s levéltárnok
lesz. A cholera alatt Pesten mint kerületi orvos
működik. Az év vége felé nőül veszi HinkaMáriát.
1832. Vörösmartyval elvállalja a magyar és német zseb
szótár elkészítését.
1833—1844. a diaetetika rendkívüli tanára az egye
temen.
1835 — 1861. a Magyar Akademia titoknoka.
1836. indítványozza s megalkotja a Kisfaludy-Tá-sasá-
got. Felesége meghal.
1838. nőül veszi Tarnóczy Idát.
1839. átveszi a Magyar Akademia részére Kohonczon a
Batthyány Gusztáv-. Kis-Béren a Batthyány Káz
mér-, Lukán a Sándor István-féle könyvtárakat ;
1810. a Teleki család könyvtárát. Indítványozza a Ma
gyar Akadémiában tudományos előadások tartá
sát s az Értesítőt. (Az Értesítő, a Magyar Aka
domia szegénysége miatt, kétszer is megszakad.)
1811. indítványozza, ugyancsak a Magyar Akademiá
ban, az osztályonkint működést s ülésezést.
1841—1860. a Kisfaludy-Társaság igazgatója.
1842. meghal második hitvese. A jenai egyetem bölcsé-
szettudori oklevéllel tiszteli meg.
1843. az egyetemi könyvtár ideiglenes igazgatója lesz.
Nőül veszi Mojsisovics Augusztát.
1844 óta az egyetemi könyvtár végleges igazgatója A
magyar akademiai könyvtárt maga rendezvén s
lajstromoztatván, ünnepélyesen megnyitja.
1847. indítványozza a hazafiak fölhívását, hogy a műem
lékeket ismertessék, s ezzel megindulnak az ar-
chaeologiai működések. írói neve törvényesítte
tik. Münchenben az ujonan felállított kir. könyv
tár rendszerét tanulmányoz za.
1818. a bécsi akademia tagja lesz.A forradalmi mozgalom
közepett egyedül viszi a Magyar Akademia ügyeit
s ildomával veszélyes compromissiótól óvja meg.
1 849. az egyetem lehető compromissiojának elfordítása
KI.KTRAJZI ADATOK.
végett keresztülviszi a kormányhoz felterjesztetni
kívánt hódolati felirat ildomosabb szerkezetét.
1850. az aesthetika s egyetemes irodalomtörténet ma
gán tanára lesz az egyetemen.
1858. indítványozza Kazinczy születésének százados
ünnepét.
1860. óta a Kisfaludy-Társaság másod elnöki'.
1861. a magyar nyelv és irodalom rendes tanára less az
egyetemen.
1862. kir. tanácsos lesz.
1863—1865. az egyetem bölcsészeti karának dékánja.





Életrajzi adatok Toldy Feeencböl . . . Y1I
A.. Toldt Febenc irodalmi munkásaága idő
rendben 1
B. Tom>y Febenc önálló munkái, szerkeszté
sei és kiadványai tárgyak szerint . . 101
C. Toldt Febenc munkái s kiadványai, me






1— „Szépeinkhez" Lübeck után {Széplit.
Ajándék) .
2— Névtelen cikkek (a Pannóniában).
1822.
3— Isocratis Paraenesis ad Demoni-
cum egraecoper Rud. Agricolam.
Adiectatranslationehungarica.Cu-
ravit Franc. Iosephus Schedel,
Pestini, typis I. Th. Trattner. 1 822.
12r. 60 1. j
Apríl 2-áu atyjának, ennek születése s nere-
napján, ajálva.
Irodalomtörténeti adalékok a Pannó- j
niában :




Ungern. Ein Beitrag zur allgemeinen
Geschichte dieser Poesie (64. sz.).
5—b) Johann Niklas Révai der Grosse
(93. sz.).
6—c) Literatur der ungrischen periodischen
Schriften (103. sz.).
1823.
7— Schedel Ferenc József Külföldi
Színjátékai. Első kötet: A Haram-
ják, dráma öt felvonásban. írta
Schiller Friderik. Magyarra átvivé
S Pest. Füskúti Landerer Lajos
nál. 1823. 8r. 218 1.
Az Útánszó kelete „Pest májusban 1823" ; a
kolophcm pedig „A sajtó alól kikerült jan. 15.
1824."
8— Versek („Stuart Mária" Auróra. „Szent-
miklóssyhoz" Hébe.).
9— Ungrische Almanachs-Literatur : Au
róra 1823 (bírálat Pannónia 4 sz.).
1824.
10— „ Most vagy Soha u elbeszéllés.
Pest 1824. Füskúti Landerer La
josnál. 8r. 29 1.
1824—1826.
11 — Versek az Aspdsiában („ Mivész est-
dala." „Az év utolsó éjfelén").
1825.
Irodalomtörténeti adalékok az „Iris"-.
ben.
12 — a) Historischer Überblick der epischen
Literatur der Ungern (47, 49—53. sz.).
13 — b) Ungrische Almanach-Literatur : Au
róra f. 1826 (32. sz.).
14 — Versek („Ébredés", „A Reménylő"
Hébe. „A szegény pár" románc, „Szepes-
vár" Minerva).
15— „Dialóg" (Minerva 247. I.).
Egy kis sutira az Aspásiára, melyet a szer
kesztőség magára értvén, éles jegyzettel kísért.
1826.
16 — Versek („Hazámhoz a távolból" Auróra.
„Álomkép." A férfi" Hébe. „A szőllőmí-
veló'k" ballada, Minerva).
Adalékok a Tudományos Gyűjte
ményhez.
17 — a) Aesthetikai Levelek Vörösmarty Mi
hály epikus munkáiról. Némely bevezető
észrevételekkel (Vll. Vili. köt.).
1826—1827.
18—b) Könyvesmertetés : Elet és Literatúra
1826 (X. köt.).
Visszapillantással időszaki irodalmunkra
aesthetikai tekintetben ; lenyomtatva az Élet és
Literatúra 1827-ki kötete előtt is, a 6—22 11.
19—c) A M. Poézis Kézikönyvének első Je
lentése, 1826. oct. 31-éről (X. köt.).
20— A m. folyóírásokról (Elet és Litera
túra I. köt. XIII. sz.).
1827.
21— Versek az Aurórában („A kegyeshez."
„Katonadal").
Adalékok a Tudományos Gyűjtemény
hez :
22—a) Könyvesmertetés : Útmutatás az or
vosi gyakorlatra Gebhardt Ferenctől (I.
köt.).
23—b) Kisfaludy Károly új vígjátéka „A
leányőrző" német játékszínen (II. köt.).
24—c) Aesthetikai Levelek Vörösmarty Mi
hály epikus munkáiról folytatás és vége
(III. V. köt.).
25—d) Könyvvizsgálat : „Salamon király,"
szomorújáték Vörösmartytól (V. köt.).
1827—1828.
26—e) (Második) Jelentés a M. Poézis Kézi
könyve iránt, apr. 7. (IV. köt.).
27—f) A szerbus népköltésről (Minerva 4.
fűz.).
28— Kisfaludy Károly „A Vígjáték" cí
mű vígjátékának bírálata. (Allgemeine
Theater Zeitung 15. sz. Újra lenyomtat
va az „Elet és Literatúra" 1827-ki kö
tetében is, a 350—4 11.)
29 — Aesthetikai Levelek Vörösmarty
Mihály Epikus Munkáiról. Pest
1827. 8r. 137 1.
A Tud. Gyűjteményből külön kiadva, Vörös
marty életrajzával együtt.
30— Handbuch der Ungrischen Poe-
sie. 1-te Lieferung. Pest, 1827.
(1 — 349. 1.)
Az I. kötet, bevezetés nélkül.
1828.
31— Az elhagyott (vers az Aurórá-ban).
32— Túri György Éneke 1648-ból (közöl
ve az Aurórá-ban).
33— Handbuch der Ungrischen Poe
1828.
sie, oder Auswahl interessanter,
chronologisch-geordneter Stücke
aus den vortrefflichsten ungrischen
Dichtern, begleitet mit gedraengten
Nachrichten von deren Leben und
Schriften; nebst einer einleitenden
Geschichte der Ungrischen Poesie ;
einer Sammlung deutscher Über-
setzungen ungrischer Gedichte, und
einem Verzeichnisse der im Werke
vorkommenden weniger gebrauch-
lichen Wörter. Für Jene sowohl
die bereits einige Fortschritte in
dieser Sprache gemacht, als für allé
Freunde der Literatur im Allgemei-
nen, und der ungrischen insbeson-
dere. In Verbindung mit Julius
Fenyéry herausgegtben von Franz
Toldy. 2Bde. Pestund Wien 1828.
I. k.LXXXVI és 3491.IL k. 11. és
572 1.
34— Blumenlese aus Ungrischen Dich
1828.
tern,in Übersetzungen von Gruber,
Graf Mailáth, Paziazi, Petz, Graf
Franz Teleki , Tretter u. A., ge-
sammelt und. mit einer einleitenden
Geschichte der Ungr. Poesie be-
gleitet von Franz Toldy. Pest und
Wien. 1828. 8r.LXXXVI.es 1761.
Kivonat a Kézikönyvből.
35— Magyar Költői Régiségek. Die
Kaisertochter. Ungrische Ballade
aus dem XVI. Jahrhundert. Aus
dem MS. übersetzt von einem
Unbekannten. Mit gegenuber ste-
hendem, hier zuerst erscheinendem
Originaltexte. — A Császárlyány,
vagyis Szilágyi Mihály és Hajmási
László históriája, XVI. századbeli
magyar költemény ; Gr. Balassa
Bálint Atkával s b. Amade László
némely dalaival; régi kézirásokból
kiadta Toldy Ferenc. Pest és Bécs
1828. 12r. 46 1.
7
1828.
36— Aradi Gyűlés, hősköltemény öt
énekben. írta Czuczor Gergely, ki
adta barátja Toldy Ferenc. Pes
ten, 1828. n8r. 77 1.
Adalékok a Tudományos Gyűjtemény
hez :
37—a) Könyvvizsgálat : Auróra 1828-ra (I.
köt). Auróra 1829-re (XI. köt.).
38—b) Könyvajánlás: Schmid Kristóf Ifju
sági Irományai Csontostól (IX. köt.)
(„Emil" aláírással).
3f—c) Kérés a Magy. Poézis Kézikönyvé
nek egyik bécsi recensenséhez (X. köt.).
Adalékok a Minervába :
40—a) Szenvey József Schillere (1. és 3.
füzet).
41—b. Vizsgálatok a magyar nyelv körül
(í. füzet).
Révainak egy német értekezése , fordítva,
jegyzetekkel.
42—c) Hazai Literatúra (15 könyvismerte
tés) (1. és 4. füzet).





44— Physiologia Pulsus , auctore
Franc. Ios. Schedel, M. D., artis
opnthalmiatricae Magistro. Pesthi-
ni apud Ge. Kilián. 1829. 8r. 148 1.
45— A nemzetiességről Kisfaludy Károly
vígjátékaiban, SzontaghCK ellen (Élet és
Litcratúra IV. köt.).
46— Egy hazánkat illető heidelbergi kézirat
megismertetése (Tud. Gyűjtemény XII.
köt.).
Adalékok a Minervába :
47—a) Szatmári virágok (II. köt.).
Alkalmi versek Kölcsey és Bártfaytól, közölre
rövid bevezetéssel.
48—b) Osszián barlangja (III. köt.)
49— Levél Hauser Gáspárról (Ofner-Pester
Zeitung 95, 96. sz.).
1830.
Adalékok a Tud. Gyűjteményhez :
50—a) Könyvismertetés : Magazin f. gericht-
liche Seelenkunde (II. kötet).
1830.
51—b) Dr. Hufeland kinyilatkoztatása a ho-
moeopathia ügyében (III. köt.).
52—c) A dicső magyar szó s nyelv öskorú
régisége, prof. Szabó Józseftől (V. köt.)
Felelet reá az 1831-ki XI. kötetben.
53—d) Az 1830-ki Auróráról (VI. köt.)
54—e) O - cseh Literatúra , úti naplómból
(VI. köt.).
55—f) Bowring magyarból fordított költemé
nyei (VII. köt.).
56—g) Hazánk orvosaihoz (XI. köt.).
Az Orvosi Tár programmja „Bugát és Sche-
del" aláírással.
57— Könyvajánlás : Auróra 1831-re (XII.
köt.).
Adalékok az Aurórához :
58-a) MDCCCXXin.
Óda az 1822-ki alkotmánysértéskor.
59—b) Az olvasóhoz.
Ezen, 1830-ban nov. 25. kelt Utánszó hírül
adja, hogy Kisfaludy Károly barátjai. ennek





60— Orvosi Tár, havonként kiadják
Bugát Pál és Schedel Ferenc. I. év
12 füzet 4 kötetben. Pesten az Or
vosi Tár hivatalában 1831. 8r. I:
XIV. és 286 lap. II: 288 1. III:
296 1. IV: 280 1.
A literatúrai, valamint a „vegyes közlések
kivonatokban" nagy részt Schedeltól vannak,
aláirással s a nélkül.
61— Dr. Hufeland K. V. Szegények
Patikája, egyszersmind tapasztalt
hasznú gyógyszerek és orvosságok
gyűjteménye. A hatodik kiadás
szerint fordította s a gyógyszerek
magyar szótárával az Orvosi Tár
olvasói kedvéért megtoldva kiadá
Dr. Schedel Ferenc. Pest, 1831. az
Orvosi Tár hiv. I6r. VI és 154 1.




62—a) Bírálatok : A Szent Hajdan Gyön
gyei, Pyrker L. után Kazinczy Ferenc.
G. uévjegygyel.
63—b) Ungerns Vorzeit und Gegenwart von
Csapiovics.
64—c) Ungrische Sprachlehre von Mailáth.
„K . . . . nyi" névjegygyel.
65—d) Pályalombok: 11. A hős árnyékához.
13. Draper Eliza. 24. latro-Grammati-
koszhoz.
66— Kisfaludy Károly. (Minerva I. köt.).
Első életrajzi kísérlet Kisfaludyról.
67— Felszólítás a Magyar Nemzethez. (Mi
nerva I. köt.).
Kisfaludy Károly emléke és mnnkái kiadása
ügyében, jan. 25-ró'l 1831.
68— Kisfaludy Károly Minden Mun
kái. Összeszedte Toldy Ferenc. X
kötet. Budán 1831. nl2r.
1832.
69— Orvosi Tár (mint felj.) V-VIII.
köt. 12 füz Pest 1832. 8r.V: 2901.
VI: 288 l.VII: 232 1. VIII: 2881.
12
1832—1833.
70— Kisfaludy Károly Élete. Budán,
1832. nl2r. 60 1.
Külön kiadás a Minden Munkák X. kötetéből.
82— Simploni Út 1830-ban. (Auróra.)
1833.
72— Magyar-deák és deák -magyar
Orvosi Szókönyv az Orvosi Tár
első két évéhez. Kiadták prof. Bu
gát és dr. Schedel. Pesten az Orvosi
Tár hivatalában 1833. n8r. 187 1.
73— Orvosi Tár stb. IX—XII. köt. 12
füzetben. Pest, 1833. 8r. IX: 248
1. X: 241 1. XI: 227 1. XII: 2411.
74— A fűzedék (salicina), gyógyszeres és
orvosi tekintetben (XII. füzet).
75— Dayka Versei. Összeszedte Ka
zinczy Ferenc. Második bővebb
kiadás. Budán 1833. nl2r. 192 1.
Elül : Dayka új életrajza ; a szöveg egészen
újra Dayka kézirataihoz egyengetve Toldy
á'tal.




M. Tud. Társ. Évk. 1.
77— Felelet és Igazítás a Tud. Gyűjt. II.
kötetében álló „Jelesség" című cikkely
re (Tud. Gyűjt. IV. köt.).
Adalékok a Kritikai Lapok II. és III.
füzetébe :
78—a) Felelet Kazinczynak (apríl 15-én
1831. G.J.
79—b) Felvilágosítás Almási Balogb Sámuel
nek (K . . . nyi).
80—c. Eumy ellen (A Pyrker - Kazinczy-
ügyben. G.J.
81 —d) Bírálatok a III. füzetben : Eredeti
két krónika Podhradczkytól (K . . . nyi).
A censúra által összeszabdalva.
82— e) Kazinczy Szent Történetei (G.).
1834.
83 — Tudománytár, közrebocsátja a
M. Tud. Társaság, szerkeszti Sche-
del Ferenc. I—IV. köt. Budán
1834. 8r.
Ebben állanak tőle :




85—b) A lengyel literatúra rövid története;
egy ifjú lengyel levele Bonstettenhez,
franciából (II. köt.).
86—c) Magyar Bibliographia 1831-ről (II.
köt.), 1832- röl (III. köt.).
87— d) Magyar nyomtatott kalendáriom
1571-ből (II. köt.).
88— e) A cseh literatúra jelen állapotja Wi-
naricki Károlytól (III. köt.).
89—f) A szellemi és erkölcsi polgárisodás
állapotja az éjszakamerikai Egyesült-Or
szágokban. Német ut (III. köt.).
90—g) Utazások : A délsarki szárazföld
(I. köt.).
91 —h) Frivaldszky Imre természettudo
mányi expeditiója a Balkány vidékére
(II. köt.).
92—i) Laplace utazása a föld körül 1830—
1832.
93—j) Pirsch Ottó utazása Szerbiában 1829.
94—k) Jeruzsálem s a Libanon, Lamartine
keleti utazásából {III. köt.).
95—1) A világegyetem alkotása s mathema-
tikai mozgása, németből (IV. köt.).
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1834-1835.
96—m) A moszka literatúra jelen állapotja,
franciából (IV. köt.).
97—n) A büntető rendszer az Egyesült-Or
szágokban (IV. köt.).
Ez volt e nevezetes ügy első ismertetése iro
dalmunkban.
98—o. Históriai nevezetességek : Hún ma
radék a helvetiai havasokban (III. és
IV. köt.).
Adalékok a Kritikai Lapok IV. és V.
füzetébe :
99— a) Bírálat : A Házasúlok, b. Eötvös
Józseftől (IV. füz.).
100—b) Az úgy nevezett prágai táblák ügyé
ben, Horvát István ellen (IV. füz.).
101—c) Pályalombok: 26. Elegia (IV. füz.).
102— d) A M Tudós Társaság és Horvát Ist
ván. I. II. III. (- e - ) (V. VI. köt.).
103— Buda és Pest 1800, 1833, 1850 (az
Aurórában).
1835.
104— Tudománytár, szerkeszti Sche-





105—a) A kelet népei 8 literatúrája, franciá
ból (VI. köt.).
106— b) Olasz és spanyol költés az utolsó öt
évtizedben Ancillon után (VII. köt.).
107—c) A szárazföldek újsága, Cuvier nyo
mozásai (VII. köt.).
108— d) Az emberfaj előtti föld, Cuvier föl
fedezése (VII. köt.).
109—e) Literatúra (Classicai, spanyol, olasz,
francia, angol, német, dán, finn, cseh,
lengyel, szerb , orosz, braziliai, belga,
magyar). (V— VIII. köt.)
V. k. 188, 9. 1. első buzgó felszólalás régi
költeményeink, énekeink gyűjtése iránt.
1 10—f) Magyar Bibliographia 1832-ról (VI.
. köt.) 1834-ről (VII. köt.)
111—gN Néhány szó a Tudománytár I. köte
tének bírálatára a Tud. Gyűjteményben
(VII. köt. Toldalékában).
112— Magyar és Német Zsebszótar,
közrebocsátó a M. Tud. Társaság.
Tuldy munkáiiág .t. «
17
1835 1836. >
Második vagy Német-Magyar rész.
Budán, 1835. 8r. 846 1.
E munkának, az Akademia megbízásából Vö
rösmartyval együtt felvállalója, abban dolgozó
és szerkesztő t'.rs volt.
1836.
113— Kazinczy Ferenc Eredeti Mun
kái. A M. Tudós Társaság megbí
zásából összeszedek Bajza és Sche-
del. I. kötet : Kazinczy Eredeti Poe
tai Munkái. Budán, 1836.
114— Czuczor Poetai Munkái. Budán,
1836. 8r.
Szerkesztette és saját költségén kiadta.
115— Magyar bibliographia 1835-rőlés Pót
lékok 1831—4-hez. (Tudománytár 1836'.
X. köt.)
Adalékok a Kritikai Lapok VI. füze
tébe :




117—b) Az 1833-ki nagyjutalom felosztása,
gr. Dessewny Józsefnek (Békefy).
1837.
118— Athenaeum. Tudományok és
szépmüvészetek Tára. Kiadó szer
kesztők Schedel és Vörösmarty,
szerkesztő társ Bajza. Pest, 1837.
2 köt. 4r. I : 416 1. II : 844 hasáb.
Az Athenaeumot Bajza szerkesztette ; a kéz
íratok bírálatában Bajza és Vörösmarty jártak
el. véleménykülönbség esetén Schedel döntött.
Saját adalékai abba :
119—a) Vázlatok a magyar nyelvtörténetből
(I. 2. szám).
120—b) A villanyerőnek a föld eredetére s
lépcsőnkénti kiképződésére, úgy annak
lakóira is, befolyásai, német után. (3. és
6. szám).
121— c) A réginyelv-tanulásról, mint a köz
oktatás egyik nevezetes ágáról (5. szám) .
122— d) Magyar nemzeti színészet (irodalom




Játékszíni Krónikához"). (II. köt. 11.
16. sz.).
123—e) Magyar Játékszíni Krónika (II : 26,
35, 38, 46, 51 , 53 számokban).
124— Figyelmező az egyetemes lite-
ratúra körében. Kiadó szerkesztők
Schedel és Vörösmarty ; szerkesztő
tára Bajza. Pest, 1837. 2 köt. ár.
1:208 1. 11:400 szelet.
A Figyelmezöt Toldy szerkesztette önállóan :
a lap körüli polemiák közösen intéztettek el.
Saját adalékai abban:
125— a) Visszatekintés literatúránkra 1830—
36. (/. 1, 2, 4, 6. sz.J.
Bírálatok :
126— b) Chelius Sebészsége, fordította Bugát.
(2. sz.J.
127— c) Emlékezések az istenről Albach után
(2. sz.).
128—d) Fényes Magyarországa. (3. sz.).
129—e) „Magyar történeti Színmüvek" I.
II. k. (5. 7. sz.J.
130 — f) Hajnal, almanach 1837-re. (8. szj.
20
1837.
131—g) Treuinund's Harfentöne aus dem
Ungarlande (10. sz.J.
132—h) Palocsay's Gedichte (10. sz.J.
133— i) Vizi István Virágkosara (11. sz.).
134—j) Budai nemzeti színházi Zsebkönyv
1837-re. (11. sz.J
135— k) Tscharner Physikája Bugáttói (13.
sz.J.
136—1) Doboka vármegye Hodortól (13.
sz.).
137—m.) Tudománytár, új folyam (1 : 16,
17. sz. II: 19,20. sz.).
138—n) Töpler magy. Olvasókönyve. (25.
sz.J.
139—o) A soproni magyar tái-saság Virág
füzére (II : 3. sz.).
140 - p) Pály Elek fordításai (5. sz.).
141— q) Kazinczy Eredeti Poetai Munkái
(8. sz.).
142—r) Varga János fali Abc-je (8. sz.).
143—s) Árpád ébredése (9. sz.J.
144—t) A sárospataki m. társaság Parthe-
nonja (12. sz.):
145—u) Homokay Magy. Költészete (13. sz.J.
146—v) Emlény, zsebkönyv 1838-ra (20. sz.).
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1837—1838.
147— x) Az utolsó Bátori, Jósikától1 (22—
24. sz.).
148—y) Amade László Versei (25. sz.).
149— z) Szóbírálat (II. 18. sz.).
150— zs) Állítások, velemények, felvilágosí
tások — Magyar dolgok külföldi mun
kákban — Literatúrai mozgalmak — és
külföldi munkák ismertetése, külf. la
pok szerint (igen sok számban).
151— A M. Tud. Társaság Évkönyvei.
III. köt. Buda, 1837.
Szerkesztette, s benne az akademia 1835—6-
ki történeteit, lígy az elhúnyt tagok életrajzait
írta.
152— Emlékbeszéd Simay Kristóf felett
(U. ott.).
1838.
153— Athenaeum (mint feljebb). I, II. k.
154—a) Néhány szó az írói tulajdonról, s ké
relem a folyóiratok kiadóihoz. (1. 45. sz.).
155—b) Magyar Játékszíni Krónika. (1 : 4,
9, 14, 15, 18, 19, 22, 32, 34, 35, 37,38,




156 c) Egyveleg (több számban).
157— Figyelmező (mint feljebb) 910
hasáb.
158 — a) Egy pillanat múlt évi literatúránkra
(1 : 4, 8. sz.).
159—b) Időszaki sajtónk szemléje. (17, 29.
szám) .
Bírálatok:
160—c) Fazekas és Kovács József Verseik
(1. sz.).
161— d) Hajnal, zsebkönyv 1838-ra (3. sz.).
162— e) Faludi Udvari Embere (8. sz.).
163—f) Tudománytár (9, 14. sz.).
164—g) A szabadító háború Holéczytól. (12.
szám).
165— h) Népi Könyvtár (12. sz.).
166—i) Buda-Pest orvosi tekintetben dr.
Jankovicstól (17, 20, 22. sz.).
167—j) Sárkány és Székács egyházi beszé
deik (19. sz.).
168—k) Thalia Kovács Páltól. (27. sz.).
169—1) „Nyelvészeti pör" (34. sz.).
170—m) A M. Tud. Társaság Helyesírása
(35, 36, 38. sz.).
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1838.
171—n) Á kereskedéstudomány Katona Elek
től (42. sz.J.
172—o) Szepesy Ignác Szentirása (44. sz.).
173— p) Kazinczy Gábor Malvinája (45. sz.).
174—q) Lovász Diaetetikája (45. sz.).
175—r) Gegő a moldvai magyar telepekről
(47. sz.).
176—s) Sasku Aesthetikája (48. sz.).
177— t) A dráma és erkölcsi hatása (48. sz.).
178— u) A persepolisi ékírás (mint magyar
emlék) (48. sz.).
179—v) Nemzeti nyelvben a nemzetiség
(48. sz.).
180 — x) Emlény, zsebkönyv 183í,-re. (51.
szám) .
181—y) Athenaeum miatti zajgások (30—
41. sz.).
182—z) Visszaigazítások (49, 50. sz.) (Kö
zös munka legnagyobb részt).
183—aa) Állítások, vélemények, felvilágosí
tások — Nekrológok (hol név nincsen
aláírva, a szerkesztőtől). — Magyar dol
gok külföldi munkákban.





185— Kazinczy Ferenc Eredeti Mun-
. kái. A M. Tud. Társ. megbízásából
összeszedek Bajza és Schedel. II.
kötet : Utazások. Budán, 1839. n.
12r.
186 — Diaetetika Elemei. Hallgatói sza
mára kézírat hetyett kiadta Dr.
Schedel F. 1839. 8r. 88 1.
187 — Philosophiai Anthropologia, írta
Köteles Sámuel, kiadta a M. Tud.
Társ. Budán, 1839. 8r.
Nyelvileg átdolgozta. Lásd az előszót.
188— Athenaeum (mint feljebb). I. II.
köt.
Ebben tőle vannak :
189—a) Magyar Játékszíni Krónika (I. 8,
9, 11, 14, 20. sz.).}
190—b) Szinészeti statistika (I. 16. sz.).




192— a) Critika, antieritica, polemia. Beve
zető, szózat a Figyelmező 3-d. évéhez
(1. BZ.).
193—b) Egy pillanat múlt évi literatúránkra
(27, 30. sz.).
194— c) Időszaki sajtónk a múlt év második
felében (3, 4, 10. sz.).
Bírálatok :
195— d) Kuthen, szomorújáték Horváth Cy-
rilltől (6. sz.).
196— e) Budapesti Árvízkönyv, I. k. (két
részlet -,18" jegygyei. 9. sz.).
197—f) A király Ludason, vígjáték Gaaltól
(11. sz.J.
198—g) Reisinger János történeti táblái
(13. sz.J.
199—h) Csáb , dráma Beöthy Zsigmondtól
(1 5. sz.).
200— i) Remény, zsebkönyv 1839-re (1 7. sz.).
201—j) Külföldi Játékszín. XIV. XV. köt.
(20. sz.J.
202— k) Vándor Szünórái (21. sz.J.
203—1) Magyar Kövy Fogarasitól (25. sz.J.




205—n) Pálinka-kórság (25. az.).
206—o) Szliács D. Czilcherttől (26. sz.).
207—p) Kölcsey gyermek- s ifjúkori életraj
za Kállaytól (28, 29. sz.).
208— q) Sebészeti munkák (31. sz.).
209—r) Kis János Soproni Estéi I. (32. sz.).
210— s) Szívhangok Tóth Lőrinctől (33. sz.).
211—t) Egyesüljünk! vígj. Nagy Ignáctól
(35. sz.).
212—u) Schedius abroszai (36. sz.J.
213—v) Hegedűs Sámuel Poétai Próbái. (37,
38. sz.J
214—x) Warga János Nevelési Vezérköny
vének egészség- és embertani részeiről
(42. sz.).
215—y) Fejes Egri fürdöírata (44. sz.).
216—z) Melczer Tót-Magyar Grammatikája.
(48. szdmj.
217— aa) Részvét Gyöngyei Kunosstól. (49.
szdmj .
218—bb) Eposi és drámai kor. Drámai lite
ratúránk jelen állapótjáról. Szontagh
Gusztáv ellen. (21. sz.).
219— cc) Végszó az eposi s drámai korról és
drámai Jiteratúránkról (24. sz.J.
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1839-1840.
220 — dd) Barátságos szóváltás dr Balogh
Pállal (25. sz).
221—ee) Az új, angol történetírási társaság.
(26. sz.).
Hazai tört. kútfőknek országos költségen ki
adása iránti felszólalás is.
222—ff) Külföldi munkák ismertetése — Ma
gyar dolgok külföldi munkákban — Lite
ratúrai mozgalmak — Nekrológok (a
szerkesztő dolgozatai).
1840.
223 — Az írói Tulajdon, philosophiai,
jogi, és literatúrai szempontból, az
azt tárgyazó külföldi törvények, és
vélemény egy magyar írójogi tör
vényről. Figyelemgerjesztésűl írta
Dr. Schedel Ferenc. Pest. 1840.
Heckenast Gusztáv tulajdona. 8r.
85 1.
Külön kiadás a „Budapesti Szemle" I. köte
téből, melyben az először jelent me;.




225—a) Kliegel betüosztó s rakó gépei (II.
32. sz.).
226— Figyelmező (mint feljebb) 856
hasáb.
227— a) Egy pillanat múlt évi literatúránkra
(1,15,26. sz.J.
Bírálatok :
228- b) Játékszíni Zsebkönyv 1840-re. (7.
szám).
229- c) Bloch a Zsidókról (17. az.).
230—d) Budapesti Szemle I. köt. (16, 17, 19,
20. sz.J.
231— e) Schwab beszéde a zsidókhoz (20. sz.).
232— f) Remény, zsebkönyv 1840-re (21. szj.
233—g) Ifjusági íratok. (24, ő2. sz.J
234—h) Kurz Antal Böngészete a m. törté
net mezején (2ö. sz.J.
235— i) Heckenast Bibliographiai Értesítője
(30. szj.
236—j) Gévay Oklevélgyűjteményéről (31.
számj.
237—k) Földirati munkák ismertetése (48.
számj.
238—1) Külföldi Literatúra — Nekrológok
— Literatúrai mozgalmak (sok számban).
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1840—1841.
239— A M. Tud. Társaság Évkönyvei.
IV. köt. Buda 1840.
Szerkesztette , s az akademia 1836—38-ki
történeteit, úgy az elhunyt tagok életrajzait
írta.
240— Magyar Helyesírás, melyben a
ni. betűknek helyes kimondása és
írása taníttatik. Bevezetés gyanánt
a magyar nyelvtudományra, a nem
zeti iskolák számára. Új javított
kiadás. Budán 1840. 8r. 26 1.
Sajátkép tdljes átdolgozása a Verseghy-féle
iskolai Helyesírásnak.
1841.
241— Cornelius Nepos fenmaradt Min
den Munkái, fordította jegyzetek
kel Czuczor ; az eredeti szöveggel,
Cornelius Nepos életével, az általa
megírt dolgok idősori tábláival, tör
téneti mutatóval s abroszokkal bő
vítve kiadá Dr. Schedel F. Budán
30
1841.
1841. 8r. (25 és) 308 1. (második
kiadás. Pest 184).
Az életrajz teljes címe : Bevezető értekezés
Corn. Nepos életéről és munkáiról.
242— A Kisfaludy-Társaság Évlapjai
1836—41.1. ésII.köt.Budánl841.
8r. 280 és 275 1.
Szerkesztette és saját költségén kiadta.
243— Tőle vannak benne : A társaság kelet
kezése, történetei , és az első közülés
(1838. febr. 6.) megnyitó beszéde.
Adalékok az Athenaeumhoz :
244 — a) Venelin és a moszkvai történetiskola
(akademiai előadás jan. 11. 1841). (I :
22,23. sz.).
245—b) Kancsalok a magy. akademia előtt
(I: 42. sz.J.
246—c) Könyvismertetések : Horváth Zs. El
mederítő Történetei (1 : 8. sz.)
247—d) A Magyarok Története a tanuló ifju
ság számára Horváth Mihálytól (I.
17. sz),




249— f) Literatúrai mozgalmak — Nekroló
gok (sok számhan).
250—g) M. Játékszíni krónika (I. 15. sz.J.
251—h) Szóbírálatok (II. 25. sz.).
252— i) Literáti Nemes Sámuel s a közel leg
régibb (1489.) magyar naptár (11.21. sz.J.
A Pesti Hírlapban :
253— a) Töredékes Észrevételek a M. Tud.
Társaságról (három cikkben T. névjegy
gyei 5, 14, 36. sz.).
254—b) Lithographiai kövek fölfedeztetése
Magyarországban (bő kivonat saját aka
demiai előadásából T. névjegygyei 7. sz.).
255— Magy. Akademiai Értesítő 1840
—41. Budán 8r. 106 1.
Indítványozta és szerkesztette. Adalékai :
256—a) A Balde Péter által déli Magyaror
szágban felfedezett kőnyomói pala is
mertetése (kivonatban II. szdmj.
257 -b) Gyászbeszédek Baricz György —
HofFner József — Csató Pál — Kosso-
vich Károly — Budai Ezsajás — akade




258— Kazinczy Ferenc Eredeti Mun
kái, összeszedek Bajza és Schedel.
Második Osztály: Levelek. I. II.
kötet : Kazinczy Ferenc Levelei
Kis Jánoshoz. 2 köt. Budán 1842.
nl2r.
259 — A Kisfaludy-Társaság Evlapjai
III. köt. (1841—2) Budán 1842. 8r.
Szerkesztette s a Társaság történeteit írta.
2t)i) — a) Beszed szépirodalmunk jelen] szük
ségeiről, és indítvány a Társaság átala
kítása iránt.
261—b) Bevezető Beszéd Hunfalvy Pálhoz.
Adalékok az Athenaeumhoz :
262—a) M. Játékszíni Krónika. (1:59.11:
31, 32, 36. hz.).
26i5—b) Literatúrai mozgalmak (a legtöbb
számban).
264— A Haramják, szomorújáték ö felv.
Schiller után. (Újra ford. és színre alkal





265— A M. Tudós Társaság Évköny
vei V. köt. Budán 1842.
Szerkesztette s benne az Akademia 1838—
40-ki történeteit, úgy az elhunyt tagok életraj
zait írta.
1843.
266 — Nemzeti Könyvtár. Kisfaludy
Károly Minden Munkái. A Kisfalu-
dy-Társaság megbízásából szer
kesztő s kiadta D. Schedel F. Máso
dik, teljesebb, kiadás. Pest, a Kisf.
Társ. tulajdona. 1843. 4r. XX és
1064 hasáb. — Harmadik kiadás,
u. azon évben.
Elül áll : Kisfaludy Károly életének váz
lata.
267 — Nemzeti Könyvtár. Kármán
József írásai és Fanni Hagyomá
nyai. Újra kiadta és bevezette D.
Schedel F. Pest, Hartleben tulaj
dona 1843. 4r. 148 hasáb.
Elül áll : Kármán és Fanni emiékezetök, olv.
a Kisf.-Társaság ülésében marcz. 25. 1813.
34
1843—1844.
268— Kisfaludy Károly Minden Mun
kái. Negyedik kiadás. 8r. 6 kötetb.
Pest, 1843—4.
Adalékok az Athenaeumhoz :
269 — a) Szepirodalmunk jelen állapotjárói, s
néhány jámbor óhajtás (olv. a Kisf.-Társ.
köz ülésében febr. 6. 1843. 7. köt.).
270—b) Könyvtárakról : Bevezetése ily című
munkának : A Könyvtártan kézikönyve.
Mutatványúl (I. köt.).
271— c) Turnbull austriai útazásáról (I. köt.).
272— d) Literatúrai mozgalmak (I. II. köt.).
273— A Műfordítás elveiről, a Kisfa-
ludy-Társaságban előadta. Budán,
1843. 8r. 39 1.
274— Indokolt indítvány egy magyar nyelv
járástan ügyében. (M. Akad. Értesítő
1843. I.sz. B—11. 1.).
1844.
275— Nemzeti Könyvtár. Csokonai
Mihály Minden Munkái. A szerző
saját kéziratai- s az első kiadáshoz





kel világosítva, s életrajzzal beve
zetve kiadta D. Schedel Ferenc.
Pest, Hartleben tulajdona. 1844.
4r. C. és 960 hasáb.
276— A Kisfaludy-Társaság Evlapjai.
IV. köt. Pest, 1844. 8r.
Szerkesztette s a Társaság történeteit írta.
Tőle vannak benne :
277— a) Bevezető beszédek Kiss Károlyhoz —
Gaal Józsefhez — Garay Jánoshoz.
278—b) Indítvány egy „Nemzeti Könyvtár"
ügyében (1842.).
270— c) Szépirodalmunk jelen állapotjárói s
néhány jámbor óhajtás.
Ugyanaz, mely a 269. sz. alatt.
280— Magyar Akademiai Értesítő.
1843— 4-re. Budán, 8r. 244 1.
Szerkesztette.
Tőle vannak benne :
281 —a) Indokolt indítvány Reguly Antal
ügyeben (III. sz.).
282—b) Üdvözlő beszéd Kovács Mihály fél
százados tudorhoz (III. sz.).
36
1844.
283—c) Jelentés Reguly Antal legújabb úti
mozgalmairól (V. sz.).
284—d) Bizottsági Jelentések Jerney János
keleti utazásairól (VI. VII. sz.).
285—e) Ünnepélyes beszéd a magyar aka
demiai könyvtár megnyitásakor (Kivo
natban. VII. sz.).
286—f) Gyászbeszédek Hegedűs Sámuel —
b. Mednyánszky Alajos — Tessedik Fe
renc — Gegő Elek — Kisfaludy Sán
dor akad. tagok felett (IV, V, VII. sz.).
Adalékok az Életképekbe :
287—a) Eszmék a magyar verstan átalakí
tásához ; a Kisfaludy-Társaság hetedik
közülésében előadva (I. 249—259. 1).
288—b) Irodalmi Levelek (I—VL).
I. A.Kisfaludy-Társaság Évlapjai IV. köt. s
egyéb kiadásai 293—6. 1. II. Vajda Dalhonáról
381—3. 1, III. Horvátországról Horvát István
és Gévay Ferdinánd-féle Itinerariuma 423—25.
1. — IV. V. Szigligeti legújabb drámái 467—70.
— VI. Nagy Ignác vígjátékai 515—6 1.
Adalékok a Badajiesti Híradóhoz :
289— Tudományos Világ (harminc és néhány
számban ; értekező cikkek az akademiá
37
1845—1846.
ról, egyetemről, stb., könyvismertetések,
bírálatok, könyvészet stb.)
1845.
290— Kazinczy Ferenc Eredeti Mun
kái, összeszedek Bajza J. és Sche-
del F. Második osztály : Levelek.
III. kötet: Kazinczy Levelei Szent
györgyi Józsefhez, ifj. Szilágyi Sá
muelhez, Csokonaihoz és Ereseihez.
Pest, 1845. nl2r.
Adalékok a Budapesti Híradóhoz :
291 — Tudományos Világ (mintegy tizenöt
cikk, mint feljebb a 289. sz. alatt).
292— A Magyar Tudós Társaság Év
könyvei. VI. köt. Budán, 1845. 4r.
Szerkesztette, s az akad. 1841—42-iki „Mun
kálkodásait", s az elhunyt tagok életrajzait
írta.
1846.
292 bis— A képző művészetek története Ma




kor marcz. 19. a nemzeti muzeumban
előterjesztett (Budapesti Híradó 372.
szám).
293— Nemzeti Könyvtár. Kis János
Poétai Munkái. A szerző saját kéz
iratai- s az első kiadásokhoz gon
dosan egyengetve, kiadatlanokkal
bővítve, jegyzésekkel s életrajzzal
kiadta D. Schedel Ferenc. Pest,
1846. Hartleben tulajdona. 4r.
XLVI és 462 hasáb.
294— A Kisfaludy-Társaság Evlapjai.
V. és VL köt. Pest, 1846. 8r.
Szerkesztette, s a Társaság történeteit írta.
Tőle vannak benne :
295—a) Bevezető beszéd Nagy Ignáchoz
(V. kJ.
296—b) Kármán és Fanni Emiékezetök
(V. k. L. a 267. számban is).
297— c) A deák szabású magyar versek tör
ténete (V. k.)




299—e) Eszmék a magyar verstan átalakítá
sához (VI. k. L. 287. sz).
299bis—f) Indítvány egy irójogi törveny ügyé
ben, a Kisfaludy-Társaságban marcz. 30.
1844. (V. köt.).
Az indítványt indokoló beszéd az „írod.
Beszédek" közt áll (303. sz.). A törvényjavasla
tot az 1844-ki országgyülés átalakítva fel is
terjesztette. Az kir. válasz nélkül maradt ; de az
1846-ki austriai írójogi törvény a magyarnak
felhasználásával készült.
300— A M. Tud. Társaság Évköny
vei. VII. k. Budán. 1846. 4r.
Szerkesztette, s az akad. történeteit, úgy az
elhúnyt tagok életrajzait írta.
Tőle vannak benne :
301—a) Az akademiai könyvtár története s
mibenléte.
302'—b) Gyászbeszéd b. Mészáros Johanna
özv. gr. Teleki Lászlóné felett.
1847.
303— Toldy Ferenc Irodalmi Beszé
dei, kiadta Bajza. Pozsony, 1847.
40
1847.
Wigand K. Fr. bet. és költ. 8r.
316 1.
304— Nemzeti Könyvtár. Vörösmarty
Mihály Minden Munkái. Kiadák
barátai Bajza J. és Sebedei Ferenc.
Második, öszves, kiadás. Pest, Ki
lián György tulajdona. 4r. XVIII
és 1824 hasáb.
305— Magyar Szépirodalmi Szemle,
kiadja a Kisfaludy-Társaság, szerk.
Erdélyi János. Pest, 1847. I. köt.
8r. 420 1. II. köt. 416 1.
Kiadták az I. kötetet saját költségökön, a
II-kat Hoekenastnál, Erdélyi, Henszlmann éa
Toldy.
Saját adalékai :
306—a) Nyelvtisztaság széptani szempontból
(I. köt. 10. sz.) .
307—b) Földy János hatása a szépirodalom
ban (olvastatott Földy sírja felett Had
házon apr. 6. 1847. (lő. sz.).
Bírálatok :




301)— d) Zrínyi Miklós Minden Munkái má
sodik pesti kiadása (6. sz.).
310— e) Szavallattani Munkák (11, 12. sz.J.
311—f) Vachott Sándor Versei (12. sz.J.
312—g) Korner Odysseája Szabó Istvántól,
II, III. cikk (14, 15. sz.).
313—h) Petőfi Költeményei, németre fordítva
Dux által (19, 22. sz.J.
314—i) Kis János Emlékezései (20 , 25,
26. szj.
315—j) Arany, Tompa és Garay koszorúzott
költeményeik (II. k. 2, 3. sz.).
316—k) Döbrentei Huszárdalai (10. sz.).
317—1) Döbrentei Berzsenyijéről (19, 21,
22. sz.).
318 —m) Corneille Cídje Gregusstól. (2ő, 26.
szdmj.
319— Emlékbeszéd József fóhg nádor
magyar akademiai Pártfogó felett.
Az akad. rendkívüli köz ülésében
jan. 25. 1847. Buda, fól. 25 1.
320— M. Akademiai Értesítő 1847-ről.
Az akademia rendeletéből kiadta
42
1847—1848.
Toldy Ferenc. Pest, 1847. 8r.
406 1.
Tőle vannak benne :
321—a) Gyászbeszéd Sárvári Pál felett (I.
szám).
322 — b) Felszólítás minden, a nemzeti becsü
letet szívén viselő magyarhoz, a magyar
műemlékek ügyében (II. sz.).
323— c) Indítvány a philosophia története
iránt Magyarországban és Erdélyben
(II. sz.).
324—d) Gyászbeszédek Bacsányi Ján. (VIII.
sz.) és Kis Pál felett (X. sz.).
325— Hellen Könyvtár, kiadta a Kis-
faludy-Társaság. III. IV. köt. Bu
dapest, 1847.
Ügyelete alatt jelent meg. Megelőzi tőle
egy bevezetés „Sophokles"-ró'l.
326— Neumann Déli Oroszország népeiről
(a Budapesti Híradóban).
1848.
327— Nemzeti Könyvtár. Kisfaludy
Sándor Minden Munkái. Kiadja
43
1848—1849.
Toldy F. Pest, Heckenast G. tulaj
dona 1848. 4r. XVIII és 1232 ha-
sáb.
328— Kisfaludy Sándor Minden Mun
kái. Kiadta Toldy F. 6 köt. Pest,
1848. Heckenast tulajdona. 8r.
329— Emlékbeszéd Kis János felett,
tartatott a Kisfaludy-Társaságnak
köz ülésében febr. 6. 1848. Buda,
1848.
330— „Kossuth Hírlapja" tárcáját szerkesz
tette.
331— Néhány névtelen politikai cikk (a Pes-
ter Zeitungban) .
332— Utasítása M. Akademiai Könyv
tár tisztviselői számára. Buda,
1848. 8r. 31 1.
1849.
333— A Kisfaludy-Társaság Evlapjai
VII. köt. Budapest 1849. 8r.
Szorkesztette s a Társaság történeteit írta.
44
1849—1850.
334— Hellen Könyvtár, kiadta a Kis-
faludy-Társaság. V. VI. köt. Bu
dapest 1849.
Ügyelése alatt jelent meg, egy korszerű intő
szózattal „Az Olvasóhoz."
1850.
335— Toldy Ferenc két könyve az
Egészség fenntartásáról. Második
kiadás. Pest 1850. Emich G. tul. 8r.
336— Reguly-Album, történeti és szép
irodalmi tartalommal. Megelőzik
Reguly Utazásai Toldy Ferenctől,
kiadta a Reguly-Társaság . Pest,
1850 8r. CXXIX és 396 1.
Szerkesztette s kiadta.
337— Reguly Antal s a Finn-Magyar
Kérdés. írta Toldy Ferenc. Pest
1850. 8r. 129 1.
Külön kiadás a Reguly-Albumból.
338— Culturzustaende der Ungern vor
45
1850.
der Annahme des Christentbumes.
Wien 1850. 8r. 17 1.
Külön nyomat a bécsi cs. tud. akademia
„Sitzungsbericlif-jeibó'l, Philos.-Hist. Classe.
1850.
339— A Magyar Történeti Költészet
Zrínyi előtt. írta Toldy Ferenc.
Első közlemény. Bécsben, a cs. k.
állodalmi nyomdában. 1850. fol.
51 1.
Külön nyomat a bécsi cs. tudom. akad. Év
könyvei I. kötetéből német fordítással.
(Bő önjelentése az Új Magyar Muzeum. I. fo
lyama 238—246 1.)
340— Új Magyar Muzeum. Kiadják a
M. Akademia több tagjai. Felelős
szerkesztő Toldy Ferenc. I. évfo
lyam. 1850— 1. 2 köti. köt-: 1 — 3.
fűzet. Pest 1-176 1. II. k. I-
CDXXVIII 1.
Abban tőle vannak :
341—a) A magyarok míveltségi állapotjai
46
1850—1851.
a keresztyénség felvétele előtt (l. fü
zet).
Fordítása a 338. sz. alatti bécsi akad. elő
adásnak.
342—b) Irodalmi Napló ; Irodalmi foglalatos
ságok ; s némi könyvészeti észrevételek.
Cl, 2, 3. fSz.).
343— Magyar Akademiai Értesítő
1850-ről. Az Akadémia rendeleté
ből kiadta Toldy F. Pest 1850. 8r.
Szerkesztette.
Abban tőle vannak :
344—a) A Margitlegendáról (1. sz.).
345—b) Sztrokay Antal rövid életrajza (1.
szám).
346— c) A Piry-hártya ismertetése (3. sz.).
347— d) Dohovics Vazul életrajza (3. sz.).
348— e) Turóci krónikája kiadásairól (6.sz.).
34'.'— Czuczor Gergely élete (az Ujabbkori
Ismeretek Tára II. kötetébe))).
1851.
350— A Magyar Nemzeti Irodalom
története (0 és középkor) 2 köt.
47
1851.
Pest. 1851. n8r. I: XII és 196 1. II:
118 1. Példatár: I: LXIII 1. II:
LXXV 1.
351— Uj Magyar Muzeum. Kiadják a
M. Akademia több tagjai. Felelős
szerkesztő Toldy Ferenc. I. évf.
1851. IV—XII fűzet: 177—700
l.II. köt. : CDXXIX-DXLV 1. -
II. folyam. 1851— 2 I— III fű
zet 168 1. II. köt.: 304 1.
Töle vannak benne :
352— a)] Visszatekintés Reguly utazásaira
(IV. fa*.).
353— b) Tájékozás a M. Akademia körül, a
múlt évi működések átnézetével (V.füz.).
354—c) A nemzeti irodalom ismeretének vi
szonyáról a nemzeti élethez, és buzgó
esdeklés a „Nemzeti Könyvtár" ügyében
(VLfüz.).
355—d) Glosszák Szontagh G. „Eszmecseré
jéhez Toldy és Wenzel társaimmal"
(XII. füzet).
356—e) Nyílt válasz D. Nendtvich Károly
48
1851—1852.
hoz a szélsőségek közletéBére (a „m. tu
dós" körüli vitában II. folyam. I.füz.J,
357—f) Irodalmi Napló (legtöbb füzetben).
358— Magyar Akademiai Értesítő 1851-
ről (mint feíjebb).
Saját adalékai :
359—a) Egy lipcsei magyar códex ismerte
tése (III. sz.J.
360—b) Horváth József életrajza (III. sz.J.
361—c) Gyászbeszéd Döbrentei Gábor felett
(III. sz.).
362—d) Stáhly Ignác emlékezete. (IV. sz.)
363—e) Tanodai színművek a XVIII. szá
zadból. (V. sz.J
1852.
364— Chronicon Hungarorum Poso-
niense.E codiceMS. chartaceo Capi-
tuli Poson. nunc primum editum,
quo faustum Aug. Imp. et Regis




metropolim adventum die V. Iunii
MDCCCLII. celebrant Bibliotheca
et Typographeum Reg. Vniv. Hun-
garicae. Budae, typis et sumtibus
eiusdem Vniv. 1852. fol. XVIII
és 55 1.
Megelőzi egy bevezető értekezés a magyar
krónikának genesiséiöl.
365— Új Magyar Muzeum (mint fel
jebb) 1852. II. folyam. IV—XV.
füzet 187—880 1. II. köt. 305—
510 1.
Tőle vannak benne :
366—a) Gróf Zichy Péter XVII. századbeli
eddig ismeretlen, költőnk, és versei (V.
füzet).
367—b) Bethlen Gábor utasítása udvarmes
tere részére (XI. fűz.).
368—c) Irodalmi Napló (legtöbb fűzeiben).
369— Magyar Akademiai Értesítő" (mint
feljebb) 1852-re.
Abban tőle Tannak :
370— a) Széchy Ágoston emlékezete (II. sz).
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1852—1853.
371—b) Lassú István rövid életrajza (II.sz.).
372—c) Bárány Ágoston emlékezete (III. sz.)\
373— d) Antal Mihály emlékezete (VI. sz.).
374— A M. Nemz. Irodalom Törté
nete. Második javított kiadás. 2
köt. Pest, 1852. Emich G. sajátja.
k8r. 304 és 219 1.
Ujabb Nemz. Könyvtár. I. folyam (ki
adta egy társaság).
Ebben tőle .-
375— Galantai gróf Esterházy Mik
lós Munkái. Eredeti kéziratok és
kiadások után, a szerző életrajzá
val Toldy F. Pest 1852. 4r. CIV
és 448 1.
1853.
376— Az Újkori M. Nemzeti Irodalom
Története. I. fűz. Pest. 1853. 8r.
1-104 és XXXI.
Befejezetlen.
377— Magyar Chrestomathia. I. fo-
51
1853.
lyam, a nagygymnásiumok V. és
VI. oszt. szükségeihez alkalmazva,
X. és 222 1. II. folyam : a VII. és
VIII. oszt. szüks. alk. VI és 242 1.
Pest.Eggenberger sajátja 1853. 8r.
378— Galantai gróf Esterházy Mik
lós Munkái, kiadta Toldy Ferenc.
Kézi kiadás 2 köt. Pest, 1853-
k8r. XXII. 250 és 343 1.
379— Nemzeti Könyvtár, kiadta Toldy
Ferenc : Faludi Ferenc Minden
Munkái. Eredeti kéziratok és kiadá
sok után, a szerzó' életrajzával kiad
ta Toldy F. Pest, 1853. 4r. XX és
940 hasáb.
Újabb Nemzeti Könyvtár. Második fo
lyam, (kiadta egy társaság).
Ebben tőle :
380— Zerinvári gróf Zrínyi Miklós
Összes Munkái. Első, a szerző ki
adatlan prózai műveivel kiegészített
52
1858.
kiadás, Kazinczy Gábor és Toldy
Ferenc által. Pest. 1853. 4r. 420
hasáb (ismét 1854).
381— Új Magyar Muzeum (mint fel
jebb), III. folyam, 2 kötet 12 füzet
ben 1853. I: 640 1. II: 488 1.
Tőle vannak benne :
382—a) Benkő József rövid emlékezete (V.
füzet).
383—b) Beniczky Péter kora, s némely fon
tos kicsiség (VII. fűz.).
384—c) Jegyzések egy 1576 köriili könyv
jegyzékhez (VII. fűz.).
385—d) Egri Szünnapok (bibliographiai ér
tekezés (X. füz.).
386—e) Irodalmi Napló (majd minden fü
zetben).
387— Magyar Akademiai Értesítő
(mint feljebb) 1853-ra.
Abban tőle :
388—a) Gyászbeszéd Helmeczy Mihály fe
lett (I. 8Z.).




39C—c) Indítvány a magyar helynevek
gyűjtésére nézve (I. sz.).
391—d) Kiegészítő jegyzetek a magyar nap
tárakról (I. sz.).
392— e) A Kriza-códex ismertetése (II. sz.
531).
393—f) Indítvány a magyar nyelvjárások
ügyében (VI. sz).
Adalékok a Pesti Naplóba :
394—a) Virág Benedek (Irodalmi arckép
1143. sz.).
395—b) A Magy. Költészet Története, egye
temi előadásokban. I—IX. (a nov. és de
cemberi számokban)
185*.
396—- A Magyar Költészet Története.
I. kötet: A magyar költészet Zrí
nyiig. XVI és 240 1. II. kötet : A
M. Költészet Zrínyitől Kisfaludy
Sándorig. XII és 282 1. Pest, He-
ckenast sajátja. 1854 8r.
A szerző jegyzeteiből javított és bővített nó-
met fordítása megjelerjt Pesten Heckenastnál,
ily cím alatt : Geschichte der Ungrischen Dieh
54
1854.
tung von den áltesten Zeiten bis auf Alexander
Kisfaludy, von Dr. Franz Toldy. Aus dem Un-
grischen übersetzt von Gustav Steinacker. Pest,
Verlag von G. Heckenast, 1863. 8r. XXVII és
460 1.
Újabb Nemzeti Könyvtár. Harmadik
folyam (kiadta egy társaság).
Ebben tőle :
397— Tizenhatodik századbeli Magyar
Történetírók. Régi kiadások és kéz
iratok után szerkeszté Toldy F..
I. Székely István Magyar Króni
kája 1558; II. Heltai Gáspár M
Krónikája 1575. Pest, 1854. 4r.
618 hasáb.
Folytatása a majdan megindúlt akadémiai
emlékgyüjtemény miatt maradt el, melyben a
XVI. század magyar történetírói is ki voltak
adandók.
398— Faludi Ferenc Versei. Ötödik
kiadás, Toldy Ferenc által. Pest




399— Tihamér. Regény, írta Kisfa
ludy Károly. Kiadta a Kisf.-Tár-
saság („Emlékkiadás Kisfaludy
Károly halála XXIII. évnapján,
midőn több buzgó hazafi a korán
elhunyt költő nyughelyét új és
szebb síremlékkel díszesíté, nov. 21.
1853"). 16r. 127 1.
400— Új Magyar Múzeum, egyszer
smind a Magyar Akademia közlö
nye. Kiadta Toldy Ferenc. IV.
foly. 1854. 2 kötet. Pest, Emich
G. vállalata. 8r.I: 592 1. II: 572 1.
Abban tőle :
401—a) Újévi elmélkedés (Lfüz.J.
402—b) Irodalmi Napló (majd minden fü
zetben).
A Muzeumban is közlött akademiai munkál
kodásai a következő szám alatt vannak össze
állítva.




Tőle vannak benne :
404—a) Jelentés a Nyelvemlékek ügyében
tett intézkedéseiről (I. sz. 18 l. és IV.
sz. 190 l.).
405—b) Indítvány egy a m. történeti kútfők
kiadásával megbízandó állandó bizott
mány felállítása iránt (I. sz. 20 l. —
Bizottmányi Jelentés //. sz. 104 l. és
VI. sz. 317. I).
406—c) Nagy Ignác emlékezete (IV. sz.).
407—d) Emlékszózat gr. Teleki Ferenc felett
(V. sz. és külön is).
408—e) A Nevelet által kiadott névtelen deák
meseírót magában foglaló, eddig isme
retlen, muzeumi códexről VI. sz.).
409—f) Indítvány egy régi-magyar szótár
iránt (IV. sz. 299 l).
410—g) Czech János emlékezete (VI. sz.).
Adalékok a Pesti Naplóba :
411—a) Horvát István — Zrínyi — Révai
(irodalmi arcképek 37, 40, 41. — 137—
276'. sz.).
412—b) A Magyar Költészet Története X—
XX. előadás (11—81. sz.).
57
1854—1855.
413— c) A M. Költészet folytatott Története
I-XVI. előadás (110—296. az.).
1855.
414— Emlékbeszéd gr. Teleki József
m. akademiai Elnök felett febr. 26.
1855. Pest, 1855. 8r. 321. (és Pesti
Napló 1855. 51. sz.).
415— A Magyar Nyelv és Irodalom
Kézikönyve a mobácsi vésztől a
legújabb időig, vagyis az utóbbi
három század kitűnőbb írói és köl
tői, életrajzokban és jellemző mu
tatványokban feltüntetve, kiadta
Toldy Ferenc. I köt. A M. Költé
szet Kézikönyve. I. kötet : A Mohá
csi vésztől Kisfaludy Sándorig.
Pest, Heckenast G. tulajdona 1855.
n8r. XIV és 736 hasáb.
416— Alexandriai sz. Katalin verses
Legendája, ugyanazon szentnek két




adta Toldy Ferenc. Pest, 1855.
16r. XXXIX és 287 1.
Terjedelmes bevezetéssel.
417— Immaculata , A régi magyar
anyaszentegyház hét szentbeszédé
ben. Régi códexekbó'l , részben
nyomtatványból , nyelvjegyzetek
kel Toldy Ferenc által. Kiadta a
sz. István-Társulat. Pest, 1855. n.
8r. VII és 106 1.
Bevezetéssel.
418— Új Magyar Muzeum (mint fel
jebb), V. folyam. Pest, 1855. 2 köt.
I: 612 1.11: 629 1.
Tőle vannak benne.
419—a) Visszapillantás múlt évi irodalmunk
ra (I. IV. XII. faz.).
420—b) Irodalmi Napló (majd minden fü
zetben).
421— Magy. Akademiai Értesítő (mint
feljebb), 1855-ről. Az akademia
59
1855.
rendeletéből kiadta Toldy Ferenc.
Pest, 1855. n8r. 629 1.
Szerkesztette, s az akadémiai tárgyalásokon
kivül még tőle vannak:
422—a) Gyászbeszédek : Repicky János —
Somossy János — Hetényi János — Ve-
csei József — Kiss Bálint — Petényi
Salamon — m. akad. tagok felett (IV.
VII. X. sz.J.
423—b) Üdvözlő beszéd b. Eötvös Józsefhez,
midőn elnöki székét elfoglalá (VI. füz.).
Adalékok a Pesti Naplóba :
424—a) A Magyar Költészet folytatott Tör
ténete XVII, XVIII. előadás.
425—b) Fejér György (Irodalmi arckép
25. sz.).
Adalékok a Magyar Sajtóba :
426—a) A két Budai— Szemere Pál — Gaal
György (irod arcképek. 1, 27, llő.szdm).
427—b) A M. Költészet Története a legújabb





428—c) Gyászbeszéd Repicky János felett,
tartatott az akad. april 2i3. (19. sz.).
429—d) Keddi Levelek I-XII. Philomusos-
tól (irodalmi s akademiai tartalommal.
4, 10, 17, 23, 88, 97, 109, 122, 125, 131,
144. sz.).
430— Magyar Történelmi Tár. A tör
téneti kútfők ismeretének előmoz
dítására kiadja a M. Tud. Akad.
Történelmi Bizottmánya. I. II. köt.
Pest, 1855. 8r.
Szerkesztetto, s előszóval bevezette.
431— Aus der Ungrischen Literatur (össze
vonva és elrontva jelent meg Vernaleken
„Literaturbuch" -jában. II. kötet Bécs,
1855. 237—48.)
432— A Magyar Nemzet Napjai a leg
régibb időtől az aranybulláig. írta
Jászay Pál, kiadta barátja Toldy
Ferenc. Pesten, 1855. n8r. X és
560 1.





433— Toldy Ferenc Irodalmi Arcké
pei s Újabb Beszédei, kiadta Tar
kányi József. Pest, 1856. n8r. IV
és 264 1.
434— Régi Magyar Passió, rajzokkal.
Adalékul a középkori magyar iro
dalom és rajzmüvészet ismereté
hez. Régi códexekbó'l nyelvjegy
zetekkel kiadta Toldy Ferenc. Pest,
1856. k8r. XV és 260 1.
Bevezetéssel.
435— Új Magyar Muzeum (mint fel
jebb), VI. foly. 1856. I: 612 1. II:
626. 1.
Abban tőle vannak :
436— a) Irodalmi Levelek. I. Eredetiség az
irodalomban, Fábián Gáborhoz (IV. f.J.
— II. Egy szó a szavallásról(7Z./«zefj.
— III. Válasz Fábián Gáborhoz (poetai
epistola. XILfüz.).
437—b) Utóirat Knauz Nándorhoz a Pozso
nyi Krónika ügyében (XILfüz.J.
62
1856.
438 — c) Irodalmi Napló (legtöbb füzetben) .
Adalékok a Magyar Sajtóba :
439— a) Telegdi Miklós — Kulcsár István
(irodalmi arcképek 1, 47. sz).
440—b) Erdélyi Nemzeti Múzeum és erdélyi
m. tud. egyesület (24. sz. V. ö. 26. sz).
441- c) Keddi Levelek XIII—XXXI. Phi-
lomusostól (10—197. sz).
442—d) A Magyar Akademia körül (Kelet
Népe, kiadta Török Ján. I. II. füzet).
443— Magy. Akademiai Értesítő 1856-
ról (mint feljebb). Pest, 1856. n8r.
626 1.
Szerkesztette s az akademiai tárgyalásokat
írta.
444— A M. Helyesírás ügyében a M.
Akademiai Nyelvtudományi Bizott
mány előterjesztése a Nyelvtudo
mányi Osztályhoz. Pest, 1856. n.
8r. 16 1.
Mint ez ügyben a bizottmány jegyzője szer
kesztette e munkálatot.
445 - Kisfaludy Károly Víg Elbeszél-
lései. (Vasárn. Könyvtár VIII. köt.).
63
1856—1857.
446— Szilasy János Philosophiai Ta
nulmányai. Pest, 1856. 8r. VIII és
217 1.
Kiadta és előszóval látta el a szerző életével.
1857.
447— A Magyar Nyelv és Irodalom
Kézikönyve (mint feljebb a 415.
sz. alatt). II. kötet : A XIX. század
költői Kazinczy Ferenctől Arany
Jánosig. Pest, Heckenast G. tulaj
dona. 1857. n8r. XII és 848
hasáb.
448— Nádor-Códex. A pesti egyetemi
könyvtár eredetijéből, bevezetéssel
és szótárral. Azon cs. k. egyetem
megbízásából kiadta Toldy Ferenc.
Budán, 1857. 4r. A bevezetés 49
lap, a szöveg 93 levél, aszótár 391.
449— Legendam S. Elisabethae An
dreae II. Hungarorum Regis filiae
Palaeohungaricam Aug. ac Glor.
64
1857.
Imp. Hungarorum Regiuae Elisa-
bethae, dum patriam S. Elisabethae
Hungariam primum inviseret, ho-
magiali cum submissione vovet So-
cietas Hung. S. Stephani, mense
maio. 1857. fol.
A régi szöveg gót betűkkel, ugyanaz átírva
mai írásmóddal, bevezetéssel és nyelvjegyzetek
kel Toldy Ferenctől.
450— Sárospataki Magyar Krónika
MDXXIII-MDCXV. Közli Toldy
Ferenc. A M. Akad. Tört. Tára IV.
kötetéből. Pest, 1857. n8r. 47. 1.
Bevezetéssel.
451— Graal György Magyar Népmese-
Gyűjteménye. Kiadták Kazinczy
Gábor és Toldy Ferenc. I. II. köt.
Pesten, Pfeifer Ferdinánd sajátja.
1857. 8r.
Két előszóval.
452— Bajza Versei. Negyedik , telje
sebb kiadás, a költő életrajzával




Kiadja Heckenast Gr. 16r, XXXII
és 296 1.
453— Új Magyar Muzeum (mint fel
jebb). VII. folyam (1857.) I : 548.
1. II: 611 1.
Ebben tőle vannak :
454—a) Gróf Mikó Imre s az Erdélyi Mu
zeum (I.füz.).
455—b) A nyelvújítás határairól, akademiai
előadás (IX.füz.).
456— c) A legrégibb magyar nyomtatvány
(XII. fűz.).
457—d) Egy kis növényrajzi magyar szó
jegyzék a XV. század végéről (XI.fűz.).
458—e) Döme Károly és Levelei, bevezetve
a szerkesztő által (XI. fűz.).
459—f) Még egyszer : Magyarhoni humanis-
mus és realismus I. IL (X. XlI.füz.J.
460—g) Egy görög székely-krónika (III. fü
zet. V.ö.X.f. 468 1).
461—h) Utószó Régi Földrajzunk érdekében
(VI. füzet).




463—j) Irodalmi Napló (legtöbb füzetben).
464— Magyar Akademiai Értesítő
1857-ről (mint feljebb) Pest, 1857.
n8r. 611 1.
Szerkesztette, s az akademiai tárgyalásokat
írta.
465— Magyar Történelmi Tár (mint
feljebb). III. IV. köt. Pest, 1857.
n8r. 264 és 260 1.
Szerkesztette. Ebben tőle :
466— a) Egy névtelennek évjegyzetei 1427—
1554 (III. köt).
467—b) Sárospataki m. krónika 1523—1615
(IV. köt. Külön is a 450. sz. alatt).
1858.
468— Régi Magyar Legendák Tára.
Régi códexekből, bevezetésekkel és
szótárakkal kiadja Toldy Ferenc
Ötödik kötet : A Debreceni Legen
dás Könyv, a Krisztina-legendá





469— Magyar Prózaírók a XVI. és
XVII. századból. Adalékul a ma
gyar nyelvtörténet és régibb iro
dalmunk ismeretéhez, bevezetések
kel és szómagyarázatokkal kiadja
Toldy Ferenc. Első kötet : Régi
Magyar Mesék, Beszélyek és Er
kölcsiratok. I. Pest, 1858. nl6r.
XXV és 336 1.
Tartalma : Pesti Gábor Aesopusi Meséi,
1636. — A Görögországbeli bölcseknek szép
jelesmondási. — Publius Syrusnak emlekö-
zetre méltó mondási. — Az Cátónakjó erkölcs
re tanító parancsolati. — Bevezetéssel és szó
tárakkal.
Magyar Remekírók gyémántkiadása.
I. II. III. Pest, 1858. kiadja He-
ckenast G. 32r.
471—a) I. II. kötet: Kisfaludy Sándor:
A Kesergő' Szerelem. A Boldog
Szerelem (Toldy Ferenc által. Újra




472— b) III. köt. Kisfaludy Károly Ver
sei, ötödik kiadás, Toldy Ferenc
által. 242 1. Pest 1858. — Hatodik
kiadás 1863.
Bevezetéssel.
473— Új magyar Muzeum (mint fel
jebb). VIII. folyam 1858. I : 588
1 II : 636 1.
Ebben tőle :
474— a) Visszapillantás irodalmunk három
utolsó évére (I. füzet).
475—b) Döme Károly és Levelei II. (III.
füzet).
476— c) Magyar László, a délafrikai magyar
utazó (X. füzet).
411—d) Szótári kis adalék a XVI. századból
(VIII. füzet).
478— e) Egy 1619 eló'tti magyarországi Dul-
camara (U. o).
479—f) Csokonainak egy levele Arankához
(U. o.).




481—h) Magyar Étlap 1547-ből (II. füzet).
482—i) Előszó a Machik Byron-féle Chilloni
foglyához (I. füzet).
483—j) Irodalmi Napló (legtöbb füzetben).
484— Magy. Akademiai Értesítő 1858-
ról(mint feljebb). Pest, 1858. n8r.
636 1.
Szerkesztette, s az akademiai tárgyalásokat
írta. Benne áll Kilo :
485— Indokolt indítvány Kazinczy Ferenc
születése százados emlékünnepének meg-
üllése iránt (IX. szám).
486— Német-Magyar Tudományos
Műszótár, a cs. k. gymnásiumok
és reáliskolák számára. A cs. kir.
cultus és közoktatási ministerium-
tól e végre kinevezett bizottmány
által. Pest, 1858. Kiadja Heckenast
G. n8r. VIIE és 361 1.
E szótár készítésében mint bizottmány i el
nök közreműködött, ■ azt előszóval bevezette.
487— Epistola Bajza Lenkéhez, midőn velem
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1858—1869.
első beszélyét közié (M. Sajtó 1858. 66.
szám).
488— A M. Tudom. Akademia Történetei
1848-tól 1858-ig; titoknoki előadás a
közülésen (A Magy. Tudom. Akademia
1858. dec. 20. tartott ünnepélyes közülé
sének Tárgyai, Budán, 1859. 12—18 l.).
489— Magyar Történelmi Tár (mint




490— Kazinczy Ferenc és Kora. Irta
ToldyF.I. rész. Pest, a Magy. Tud-
Akademia kiadása. 1859. 4r. Első
könyv (1759—86); Második könyv
(1786—94). 1-148. és I-XXII.
lap.
491 — Akademiai Emlékkönyv a Ka
zinczy Ferenc születése évszázados
ünnepéről oct. 27. 1859. Pest, a
71
1859.
M. Tudom. Akademia kiadása 1859.
4r. 83 1.
Szerkesztette. Tőle vannak benne :
492— a) Futó pillantás Kazinczy Ferenc írói
pályájára (41—54 l.)
493—b) Képmagyarázat (81—3. I.)
Az Orlai Soma által a pesti nö'k megrendelé
séből festett históriai képhez. Külön nyomtatva
is osztogattatott a Kazinczy-ünnepélyen.
494— Magyar Szentek Legendái a
Carthausi Névtelentől. Az eredeti
códexből, bevezetéssel s nyelvjegy
zetekkel Toldy Ferenc által. Ki
adta a Sz. István-Társulat. Pest,
1859. 16r. XVI és 165 1.
Magyar Remekírók gyémántkiadása.
VI. VIII. kötet. Pest, 1859. Kiadta
Heckenast Gr. 32r.
495—a) VI: Csokonai Válogatott Ver
sei Toldy Ferenc által. Pest, 1859
(újra 1862) 246 1.
Bevezetéssel.




sei. Negyedik kiadás Toldy Fe
renc által. Pest 1859. (újra 1863)
224 1.
Életrajzzal.
A Magyar Nemzet Classicus írói, ki
adja Toldy Ferenc 40 kötet. Pest,
1859— 65.Heckenast Gusztáv vál
lalata.
Az egyes kötetek megjelenésük éveibe iktat
tattak be.
497—a) Kisfaludi Kisfaludy Károly
Minden Munkái. A Kisfaludy-Tár-
saság megbízásából szerkeszté Tol
dy Ferenc. Ötödik öszves kiadás.
Pest, 1859. I : 200 1. II : 218. III:
228. IV : 212 1.
498—b) Kölcsey Ferenc Minden Mun
kái. Második bővített kiadás Toldy
Ferenc által. Pest, 1859. I : 200.
II : 214 1.
499— Új Magyar Muzeum (mint fel
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J859.
jebb). IX. folyam 1859. I : 548 1.
II : 836 1.
Ebben :
500— a) A Magyar Akademia eddig, s ez
után (I. füzet).
501 — b) Kazinczy Ferenc Levelei Vidához,
bevezetéssel (VII. füzet).
502— c) Egy finn rúna (VII. füzet).
503— M. Akademiai Értesítő (mint
feljebb) 1859-re. Pest, 1859. 4
kötet.
Szerkesztette.
504— Archaeologiai Közlemények. A
hazai műemlékek ismeretének elő
mozdítására kiadja a M. Tudomá
nyos Akademia Archaeologiai Bi
zottmánya. I. kötet. Pest, 1859. n8r.
XI és 245 1.
Szerkesztette és bevezette.
505— Magyar Történelmi Tár (mint




Szerkesztette. Benne tőle :
506— „Ismét egy kis krónika a XVII.
századból. *
507— A Magy. Tudom. Akademia Törté
netei 1859-ben. Titoknoki előadás a köz-
ülésben (A M. Tudom. Akademia 1859.
dec. 19. tartott ünnepélyes közülésének
Tárgyai. Pest, 1860. 9—13 l.).
1860.
508— Kazinczy Ferenc és Kora. Irta
Toldy Ferenc. II. rész : (III. könyv
1794—1801). 149— 211. lap és
XXIII-XXX. 1.
509— Berzsenyi Dániel Versei. A meg
rongált szöveget az eredeti kézíra
tok- és kiadásokhoz egyengetve, ki
adatlanokkal és életrajzzal bővítve,
a költő örökösei megbízásából ki
adta Toldy Ferenc. Pest, Hecke-




A Magyar Nemzet Classicus írói foly-
LclLcLScL >
510— a) Kisfaludy Kár. Minden Mun
kái : V. köt. 204 1. VI. k. 206 1.
VII. k. 193 1. VIII. k. 211 1. Pest,
1860.
511— b) Kölcsey Ferenc Minden Mun
kái : III. köt. 207 1. IV. k. 206 1.
V. k. 203 1. Pest, 1860.
512— Kazinczy Ferenc és Toldy Ferenc Le
velezésük 1822 —31. (L. Kazinczy F.
Levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek
körével. Kiadta Kazinczy Gábor. Pest,
1860. 20-206 l).
513— Gaal György Magyar Népme
se-Gyűjteménye, kiadták Kazinczy
Gábor és Toldy Ferenc. III. kötet.
Pesten , Emich Gusztáv sajátja
1860.
Az előszó, mint az I. II. kötetekben, Toldytól.
514— Új Magyar Muzeum (mint fel
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1860.
jebb). X. folyam 1860. Lkot. VIII
és 388 1. II. köt. VIII. és 456 1.
Ebben :
515— a) Beleházi Bartal György (I. kötet
elején).
516—b) Hídvégi gróf Mikó Imre (II. kötet
elején).
517— c) Nagy Napok I. cikk (I. füzei). II—
VIII cikk (KII. füzet).
518—d) Aprü 8. 1860. (Széchenyi nekro
lógja. IV. füzet).
519— e) Bevezetés Szilády Áron Firdúszijá-
hoz (VI. füzet).
520— f) Bevezetés Kazinczy Gábor tacitusi
próbafordításához (III. füzet).
521— g) Bevezetés Greguss Gyula Camoens-
éhez (I. füzei).
522— h) Utószó Bajza Jenő goethei dalaihoz
(III. füzet).
523—i) Magyar Történelmi Adalékok : I.
Zsigmond király fogsága ideje. Orszá
gos Tanács. Csallóköz kerület. — II. A
szikszó-új falusi harc 1678 (I. füzet). —
III. Sziget ostroma (II. fűz.}. - IV. Szá
77
1860.
noki Gergely Magyarországon, és Kalli-
machus történetírói hitelessége. — V.
Egy új adat Mátyás király nemzeties
gondolkozásáról (IX. füzet). — VI. Va
lami szent István királyról. — VII. Nyé
ki Vörös Mátyás feljegyzései Mátyás ki
rályról (XII. füzet).
524—j) Berzsenyi Levéltárcájából (VIII.
füzet).
525—k) Észrevételek Machik József tanár
értekezéséhez a birtokos ragok alkat
részeiről a m. nyelvben (XII. füzet).
526—1) Irodalmi Napló (több füzetben).
527—m) Névtelen Levelek gr. A** úrhoz
(I. és XII. füzet).
Figyelemre méltó a „Szerkesztői Zár és Bu
csúszó" a XII. füzet végén.
528— Gróf Széchenyi István Verse
anyjához, gr. Festetics Juliánához.
Megelőzi Széchenyi Nekrológja
Toldy Ferenc által. Pest, Emich
G. sajátja. 1860. n8r. 15 1.
Külön kiadás az Új Magyar Muzeum IV. fü
zetéből. L. az 518. számot.
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1860—1861.
529— Magyar Történelmi Tár (mint
feljebb). VII. köt. Pest, 1860. n8r.
266 1.
Szerkesztette.
530— Magyar Akademiai Értesítő. A
Nyelv- és Széptudományi Osztály
közlönye. Az akademia rendeleté
ből szerkeszti Toldy Ferenc. I. köt.
Pest, 1860. n8r. 502 1.
531— A Magyar Tudom. Akademia történe
te (Magyar Encyclopaedia, II. köt. 16—
52 l).
532— Bartal György: A párthus és
húnmagyar Scythákról. A szerző
arcképével s rövid életrajzával
kiadja Toldy Ferenc. Pest, 1860.
n8r. 67 1.
1861.
533— Sylloge Legum Hungariae Fun-
damentalium. — A magyar Biro
dalom Alaptörvényei. Az eredeti
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1861.
deák szöveg mellé vetett magyar
fordítással. Közjogtani segédköny
vül kiadta Toldy Ferenc. Budán,
1861. nl2r. XVI és 362 1.
343— Reichstag oder Landtag ? (Pester
Lloyd 98. sz).
Erre e nagyhorderejű lap a magyar ország
gyűlést állandóan Beichstagnak nevezte, szem
ben a horvát s az örökös tartományok landtag-
jaiva'.
535— D. Toldy Ferencnek a magyar
nyelv és irodalom egyetemi nyilv.
rendes tanári székébe iktattatása-
kor 1861. júl. 13-kán tartott Be
szédek. Pest, 1861. n8r. 24. 1.
Tartalma : I. Petzval Ottó bölcsészetkari dé
kán beiktató beszéde. II. Toldy Ferenc tanszék
foglaló beszéde.
A Magyar Nemzet Classicua írói foly-
iRtílScl •
536—a) Kölcsey Ferenc Minden Mun
kái. VI. köt. 192 1. VII. k. 249 1.
VIII. k. 295 1. Pest, 1861.
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1861.
537—b) Zágoni Mikes Kelemen Tö
rökországi Levelei. A szerző saját
kéziratából, életrajzi értekezéssel
közli Toldy Ferenc. I. köt. 224 1.
II. köt. 246 1. Pest, 1861.
538— c) Bajza Összegyűjtött Munkái.
Második , bővített, kiadás Toldy
Ferenc által I. köt. 207 1. Pest,
1861.
539 - Történelmi és Irodalmi Berek,
kiadja Toldy Fértne. II. köt : gr.
Kemény J. Tört. (s Irodalmi Ka-
lászatai. Pest, Emich G. tulajdona
1861. n8r. VI és 254 1.
540— Magyar Történelmi Tár (mint
feljebb). VIII. köt. 259 1. IX. köt.
244 1.X. k. 240 1. Pest, 1861.
Szerkesztette.
541— A M. Tud. Akademia Történetei 1861-
ben; titoknoki előadás az akademia




Tudom. Akademia közülésének Tárgyai.
Pest, 1862. 8-12 l).
Egyszersmind bucsuszó társaihoz s az író kö
zönséghez, ez. levén utolsó titoknoki működése.
542— Arany János élete (Egyetemes Magy.
Encycl. III. köt.).
1862.
543 — Az 0- és Középkori Magyar
Nemzeti Irodalom Története. Irta
Toldy Ferenc. Harmadik, javított,
kiadás. Pest, Emieh Gr. tulajdona.
1862. 8r. I: 300 1. II: k. 234 1.
E munka német fordítása 1865-ben jelent
meg : Geschichte der Ungrischen Literatur im
Mittelalter, von D. Franz'Toldy,aus dem Ungri
schen übersetzt von Moritz Kolbenheyer. Pest,
186'. Heekenast kiadása. 8r. VIII és 292 1.
544— Emlékbeszéd Bajza József fe
lett. Tartotta a M. Tud. Akademia
közülésében dec. 22. 1861. Toldy
Ferenc. Pest, 1862. 4r. 15 1. (Az
82
1862.
akad. Évkönyvek X. kötetének 7-
dik darabja).
Megjelent a Budapesti Szemle XIII. köt.
296—309. 1. is.
545— Február Hatodika. Előjáték. Irta
a Kisfaludy-Társaságnak egy régi
tagja. Előadatott a budai népszín
ház Kisfaludy-ünnepén febr. 4-kén
1862. Pest 1862. 8r. 15 1.
A Magyar Nemzet Classicus írói foly
tatása :
546—a) Bajza Összegyűjtött Munkái.
II. köt. IV és 221 1. III. köt. 206
1. Pest, 1862.
547—b) Virág Benedek Magyar Szá
zadai. Toldy Ferenc által. I. II.
köt. Harmadik kiadáá 252 és 218
1. — III. IV. köt. második kiadás
193 és 191 1. Pest, 1862.
548— Magyar ' Történelmi Tár (mint






549— Magyar Akademiai Értesítő'. A
Nyelv- és Széptudományi Osztály
Közlönye. Az Akademia rendeleté
ből szerk. Toldy Ferenc. II. köt.
Pest, 1861 — 2. n8r. 449 1.
Ebben :
550— a) A Nyelvtudományi Bizottság Előter
jesztése e bizottság állandósítása iránt
(209—211. 1.).
551 — b) Szerkesztői Jegyzetek Finály Hen
rik értekezéséhez a Magyar Nyelv Szó
táráról (S41—,1. I).
1863.
552— Visszapillantás tudományos ál
lapotainkra, kapcsolatban a régi s
az új tanrendszerrel. Beszéd, me
lyet az 1863—4. évi tanszaknak
a m. kir. egyetemnél oct. 5. tartott
ünnepélyes megnyitásakor azon
egyetem dísztermében mondott D.
84
1863.
Toldy Ferenc, a bölcsészeti kar ez
idei dékánja. Buda, 1863. n8r.
23 lap.
A Magyar Nemzet Classicus írói foly
tatása :
553— a) Bajza Összegyűjtött Munkái.
IV. köL 235 1. V. köt. 215 1. VI.
köt. 256 1. Pesten, 1863.
554—b) Virág Benedek Magyar Szá
zadai. V. köt., a magyar nemz. mu
zeum kézirataiból közli Toldy Fe
renc. Pest, 1863. 8r. 224 1.
555 — c) Virág Benedek Poetai Munkái.
Harmadik, teljesb, kiadás Toldy Fe
renc által. Pest, 1863. XVI és 2391.
556 — Brutus János Mihály magy. kir.
Történetíró Magy. Hist. 1490—
1552. A niagy.kir. egyetemi könyv
tár eredeti kéziratából, a szerző éle
tével közli Toldy Ferenc. I köt. II.
Ulászló országlata. Pest , 1863.
CIX éi 461 1.
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1863.
Az akademiai Monumenták II. osztályának
XII. köte'e.
557— Magyai- Történelmi Tár (mint
feljebb). XII. köt. 292 1. Pest, 1863.
n8r.
Szerkesztette. Benne : „Utójegyzet a Sáros
pataki Krónikához."
558— Georgii Pray Series chronologica
Palatinorum Vngariae e diploma-
tibus collecta, cum praevio com-
mentariolo de veteri Palatinatus
provincia. E fchedulis MSS. auc-
toris perFranciscumToldy excerp-
ta.Budae, 1863. 4r. XL. 1.
559— Bizottsági Jelentés III. Béla és hitvesé
nek tetemeiről (Budapesti Szemle XVII.
köt. 173—ö l).
A latin kó'irályú sírirat is tó'Ie van.
560— „A Königsbergi Töredék", m. nyelv
történeti bevezetéssel ; akademiai előadás
júl. 13. 1863.
Eddig csak rövid kivonatban ismerjük a
Budapesti Szemléből XVIII. köf. 129, 130. 1. és:
I'estcr Lloyd 159. sz.
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1863— 1864.
561— Életrajzi adalékok az Egyetemes M_
Encycl. V. kötetéhez : Bacsányi, Bajza,
I. és II. Balassa Bálint, stb.
1864.
562— A Magyar Nemzeti Irodalom Tör
ténete a legrégibb időktől a jelen
korig, rövid előadásban. írta Toldy
Ferenc. Pest, Emich Gr. tulajdona.
I. szállítmány : 1 — 176 1. 1864.
u8r.
A Magyar Nemzet Classicus íróifoly
tatása :
563— a) Berzsenyi Dániel Munkái. Újra
átnézett kiadás, a költő örökösei
megbízásából Toldy Ferenc által.
I : 192, II: 243 1. Pest, 1864.
564— b) Csokonai Válogatott Munkái.
Kézíratok s eredeti kiadások alap
ján Toldy Ferenc által. I : 207 1.,
II : 155 )., III. 184 1. Pest, 1864.
565— c) Gyöngyösi István Válogatott
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1864— 1865.
Poetai Munkái. Az eredeti kiadá
sok alapján közli Toldy Ferenc. I.
köt. 196 1. Pest, 1864.
566— Memória Ins. Ordinis S. Steplia-
ni Hung. Regis Apostoliéi Secu-
laris. Vindob. typis status procusa
MDCCCLXIV. fol. 136 1.
567— Akademiai előterjesztés a Corvina
ügyében (A M. Tud. Akad. Jegyzököny
ve, II. köt. 1864. 93—101.1).
1865.
568— AM. Nemz. Irodalom Története a
legrégibb időktől a jelenkorig, rö
vid előadásban. II. szá lítmány :
XIV és 177—440. 1. Pest, 1865.
Emicli G. tulajdona n8r.
509— Emlékbeszéd, melyet néhai Fe
jér György felett 1865. júl. 3. az
egyetem nagy dísztermében tar




A Magyar Nemzet Classicus írói
folytatása :
570—a) Bacsányi János Költeményei,
válogatóit Prózai írásaival egye
temben. Kiadta Toldy Ferenc. Pest,
1865. 8r. VII és 268 1.
571—b) Szentjóbi Szabó László Költői
Munkái. Összeszedte Toldy Ferenc.
Pest, 1865. 8r. IV és 214 1.
572— c) Verseghy Ferenc Költeményei.
Összeszedte Toldy Ferenc. Pest,
1865. 8r. XIÍ és 228 1.
573 — d) Gyöngyösi István Válogatott
Munkái (mint feljebb) II. köt. Pest,
1865. 8r. 203 1.
E negyvenedik kötettel a gyűjtemény foly
tatása, a közönség részvétlensége miatt, elha-
lasztatott.
574— M. Akadémiai Értesítő (mint fel




Benne vannak tőle :
575— a) Az a indulathang és családja nyel
vünkben (410—418. l.J.
576—b) Gyászbeszéd Bugát Pál felett (419—
425. l.J.
öli — A magyar classicai nemzeti eposz tör
ténete (Koszorú I. szám).
Mutatványúl az 568. sz. alatti munkából.
1866.
578— A magyar irodalomnak befolyásáról a
nemzet életére a legrégibb időktől fogva.
Előadva am. akad. köz ülésében dec. 11.
1865. (A M. Tudom. Akad. Évk. XT. k.
V. db. 43—54 l.J.
Adalékok az „Osterreichische Eevue"-be :
579— a) Die Ungrische Akademie der Wis-
senschaften und ihre jüngste feierliche
Sitzung im December 1865. (I. 49—
68 l.).
580— b) Graf Emil DessewfFy (nekrológ.
157—9 l.J.
581— Gyászbeszéd Kiss Károly r. tag felett,




582— Megnyitó Beszéd a Kisfaludy-Társaság
közülésén febr. 6. 1866. (Pesti Napló).
583— Beszéd Vörösmarty Mihály szobrának
leleplezésekor Székesfej érváratt máj. 6.
1866. (Vörösmarty-Album 41—48 l.).
584— Egy Pillantás a magyar politikai szó
noklat történetére. (Bevezetésül Toldy
István M. rollt. Szónoklati Kézikönyve I.
kötetéhez V—XIV. I).
585— A Magyar Nyelv az ausztriai ház tag
jainál. Nyelvtörténeti vázlat (Magyar
Világ 1866. 34. sz.).
586— Corpus Grammaticorum Linguae
Hung. veterum. — A Régi Magy.
Nyelvészek Erdó'sitol Tsétsiig. A
M. Tudom. Akad. megbízásából
kiadta Toldy Ferenc. Pest, 1866.
n. 8r. XVIII és 717 1.
587— A lebediai sírszobrokról, mint húnscy-
tha műemlékekről. Akademiai előadás.
(Polit. Hetilap 1866. 22. sz.).
588 — Ghymesi Forgách Ferenc n.-vá-
radi püspök Magyar Históriája
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1866—1867.
1540— 72. Közli Majer Fidel, be
vezette (és kiegészítette) Toldy Fe
renc. Pest, 1866. n8r. LXXXVIII
és 555 1.
Az akadenrai Monumenták II. Ositályának
XVI. kötető.
589— Baranyai Decsi János Magyar
Históriája 1592— 98. A szerző éle
tével közli Toldy Ferenc. Pest,
1866. LXXX és 328 1.
Az akademiai Monumonták II. osztályának
XVII. kötete.
590— A Magyar Birodalom Alaptörvé
nyei (mint feljebb). Második javí
tott kiadás. Pest, Emich Gr. tulaj
dona. 1866. k8r. 336 1.
1867,
591— A Magyar Költészet Története
az ősidőktől Kisfaludy Sándorig,
írta Toldy Ferenc. Második, bőví
tett, címképes kiadás egy kötetben.
91
1867.
Pest, Heckenast G. sajátja. 1867.
8r. XVI és 475 1.
592— Marci Chronica de gestis Hunga-
rorum, ab rriginegentisad A. 1330.
producta. E codice omnium , qui
exstant, antiquissimo bibliothecae
palai inae Vind. picto, adhibitis in
usum ceteris tam MSS. quam im-
pressis chronicis, genuino nunc pri-
mumrestitutotextu recensuit,varias
lectiones annotavit. praefatus est
Franc. Toldy. Pestini, 1867. fol.
Emich Gusztáv kiadása. 9 és CXXIV
lap.
593— Brutus János Mihály Históriája,
(mint feljebb). II. kötet : II. Lajos
király trónra léptétől 1537-ig. Pest,
1867. IX és 495 1.





594— A Magyar Nemzeti Irodalom, a
legrégibb időktől a jelenkorig, rö
vid előadásban. íría Toldy Ferenc.
Második, javított, kiadás. Pest,
Emich tul. 1868. n8r. I. köt. 152
1. II. köt. 187 1.
595— Irodalomtörténeti Olvasókönyv
vonatkozással a Magyar Irodalom
Történetére. Készítette Toldy Fe
renc. I. köt. Pest, Emich tul. 1868.
n8r. X 1. és 406 hasáb.
596— Emlékbeszéd Czuczor Gergely felett,
tartatott az akademia közülésében 1 868.
mart. 21. (M. Akad. Évkönyv. XI. köt.
IX. db. 12—27 l.).
597— Tudománybeli hátramaradásunk
okai, s ezek tekintetéből akade
miánk feladása, olv. az akademiá
ban dec. 21. 1868. Pest, 1868. 15




598— Toldy Ferenc Összegyűjtött Mun
kái. I. II. kötet : Magyar Államfér
fiak és írók, életrajzi emlékek.
. Pest, kiadja Ráth Mór. 1868. 8r.
I : X és 316 1. II : 415 1.
Tartalom : I. Forgách Ferenc, Brutus János
Mihály, Decsi János, Esterházy Mikló-. — II.
kötet : Mikes Kelemen, Csokonai, Kis János,
Reguly Antal, Széchenyi István.
599— Nemzeti Történetírásunk kezdetei. Olv.
a Tört. Társulat első közülésén máj. 10.
1868. (Századoh, II. évf. VLfüz. 376—
394 l.J.
600 — Magyar Történelmi Tár, szerkeszti
Toldy Ferenc. XIII. va^y máso
dik folyam első kötete. Pest, 1868.
n8r. 252 1.
601— Nyílt Levél Sz. P. országos kép
viselő úrhoz a m. kir. egyetemi
könyvtár ügyében. T . . . . Pest,




Adalékok a Kisfaludy-Társaság Ev-
lapjai vj folyama I. kötetéhez :
602— a) Bevezető Beszéd Greguss Ágosthoz
a Kisf.-Társaságban nov. 29. 1860.
603 — b) Bevezető Beszéd Fábián Gáborhoz a
Kisfaludy-Társaságban jan. 29. 1863.
1869.
604— Irodalomtörténeti Olvasókönyv
(mint feljebb). II. köt. Pest, Emich
tul. 1869. n8r. X 1. és 670 hasáb.
605— Adalékok a Régibb Magyar Iro
dalom Történetéhez. A M. Tud.
Akad. elébe terjesztette ToldyFer.
Pest, 1869. n8r. 176 1.
Tartalma : I. Sztárai Mihálynak eddig is
meretlen színdarabjai 1560—59-ből. II. Egy
népirodalmi emlék 1550— 7?-böl III. Baldi Ber-
rardín Magyar-Olasz Siótárkája1 1582-böl. IV.
Báthori István, Rudolf kir. országbírája, mint
író, 1555—1605. V. Szenei Molnár Albert.
1574—1633.
606— Megnyitó beszéd a Kisfaludy-Társaság
közülésén febr. 14. 1869. (A Kisfaludy-
Társaság Évi. IV. k. 18—25 l).
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1869— 1870.
607— Vissza van-e állítva Negyven
nyolc ? Tekintettel Kossuth Lajos
némely nyilatkozataira. Az okulni
akarók figyelmébe ajánlja Corvin.
Pest, 1869. Kiadja Ráth Mór n8r.
60 1.
608— Pillantás a most lefolyt válasz-
felirati vitára. Kisfaludy Sándor
harminc év előtti közösügyi indít
ványával. Pest, jún. 4. 1869. 8r.
43 1.
609— Az O Felsége által a Nemzeti Muzeum
nak ajándékozott négy Corvin-Codex is
mertetése, olv. az Akadémiában dec. 13.
1869. (A M. Akad. Értesítője, harmadik
Évfolyam, 20. sz. 1869. 213—217 l.).
Hibás nyomtatvány.
1870.
6 1 0— Toldy Ferenc ÖsszegyűjtöttMun




I. Pest 1870. 8r. kiadja Ráth Mór.
XII és 327 1.
Negyvenkilenc költő, Farkas Andrástól Kis
faludy Sándorig-.
6 1 1 — Atila, uralkodásának első tíz évében ;
akad. előadás (Reform 156. sz.).
612— Bevezető beszéd Tarkányi J. Béláboz
a Kisfaludy-Társaságban mart. 18. 1868.
(A Kisf.-Társ. Évi. új foly. IV. kötet
636—640 l.J.
613— Megnyitó beszéd a Kisfaludy-Társaság
közülésében febr. 5. 1870. (A Kisf.-Társ.
Évi. új foly. V. köt. 3—11 l.).
614— Egy országos Intézet veszedel
mének nyílt és titkos, érdekes, tör
ténete. (Különnyomata Reformból,
jegyzetekkel). Pest, 1870. 8r. 50
lap.
615— Indokolt Indítvány (előadva í-z
akadémiában , tudományos kézi
könyvek s egy irodalmi folyóirat
ügyében. Pest, 1870. 8r. 10 1. és :
A M. Akad. Értés. 1870. 15. sz.)
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1870.
616— Értekezések a Magyar Tudoraá
nyos Akademia Nyelv- és Széptu-
dományi Osztálya köréből 1867—
69. Az Osztály rendeletéből szer
kesztette Toldy Ferenc Pest, 1870.
1871 (május végéig).
617— Toldy Ferenc Összegyűjtött Mun
kái. IV. köt. Magyar Költők Élete
II. Pest, 1871. kiadja Ráth Mór.
VIII és 404 1.
Harmincnégy költő, Kazlnczytól Aranyig.
618— B. Eötvös József (életrajz. Reform
8"). sz.).
619— Megnyitó beszéd a Kisfaludy-Társaság
közülésében febr. 12. 1871. (A Kisf.-
Társ. Évi új foly. VI. k.).
620 — Egy XIV. századbeli magyar vezeklő
Irlandban, sz. Petrik purgatóriumában.
Adalékúl a XIV. század erkölcstörténe
téhez; olv. az akademiában mart. 6-án




621 — Kisfaludy Sándor Hátrahagyott
Munkái, kiadta Toldy Ferenc. Pest,
Heckenast Gr. tulajdona 1871. I.
kötet : Regeköltőnek Hattyúdala,
XVI én. és Antiochus. VIII és
216 I. — II. kötet : Elegyes Ver
sek, Az elmés özvegy, vígj. Irodal
mi Zsengék. VIII és 240 1. — III.
.kötet : Két szerető szívnek története
(regény) ; Magyar Thalia. VIII és
228 1. — IV. kötet: Önéletrajz;
Levelei hitveséhez az 1809-ki in-
surrectió korából ; Nyílt Levél
Kossuthhoz; Emlékirat József ná







Az itt elsorolt könyyekhaz rekeszben hozzávetett szá
mok az A alatt foglalt időrendi jegyzékre utalnak.
I. Irodalomtörténeti, aesthe tikai. életrajzi
munkák.
Aesthetikai Levelek Vörösmarty Mihály Epi
kus Munkáiról. Pest, 1827. (29).
Handbuch der Ungrischen Poesie. 2 köt. Wien
und Pest, 1826—1828. (33).
Blumenlese aus UngrischenDtcftíem.Pest. 1828.
(34).
Magyar Költői Régiségek. Pest. 1828. (35).
Kisfaludy Károly Élete. Budán, 1832. (70).
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ÖSALLU MCXKAI
A Műfordítás elveiről. Budán. 1843. (273).
Regidy Antal s a finn-magyar Kérdés. Pest,
1850. (337).
Cidturzustaendeder Ungern vor der Annahme
des Christenthumes. Wien, 1850. (338).
A Magyar Történeti Költészet Zrínyi előtt. I.
Bécs, 1850. (339).
A Magyar Nemzeti Irodalom Története I. IL
kötet (0 és Középkor, Példatárral) Pest,
1851. 2d. kiadás Pest, 1852; 3d. kiadás
Pest, 1862. (350, 374, 543).
Az Újkori Magy. Nemz. Irodalom Története.
I. füzet. Pest, 1853. (Befejezetlen). (376).
Magyar Chrestomathia. 2 köt. Pest, 1853. (377).
A Magyar Költészet Története. 2 kötet. Pest,
1854. (2-d. kiad. Pest, 1867). (396, 591).
A Magyar Nyelv és Irodalom Kézikönyve. I.
köt. Pest, 1855. II. 1857. (415, 447).
Kazinczy és Kora I—III. könyv. Pest, 1859, 60.
(Befejezetlen). (490, 508).
A Magyar Nemz. Irodalom Története a leg
régibb időktől a jelenkorig, rövid elő
adásban. (TankönyvüK Pest, 1864—5. —




Irodalomtörténeti Olvasókönyv. 2 kötet. Pest,
1868-69. (595, 604).
Tudománybeli hátramaradástink okai. Pest,
1868. (597).
Adalékok a régibb Magyar Irodalom Törté
netéhez. Pest, 1869. (605).
Toldy Ferenc Összegyűjtött Munkái :
I. II. kötet : Magyar Államférfiak és Írók.
Pest, 1868. (598).
III. IV. kötet: Magyar Költök Élete. Pest
1870—71. (610, 617).
II. Szerkesztett folyóiratok és gyűjtemények.
Tudománytár (az Akad. megbízásából). 1834.,
35. 8 köt. Budán, 1834—5. (83, 104).
Figyelmező. Négy folyam. Pest, 1837—40. 4
köt. (ezt maga szerk. ; az Athenaeumot
maga Bajza). (114, 147, 181, 216).
A Kisfalady-Társaság Évlapjai Hét kötet.
Buda és Pest, 1841—49. (242, 259, 276,
294, 333).
M Szépirod. Szemle. Pest, 1847. két köt.
(Erdélyivel). (305).
Reguly-Albvm. Pest, 1850. (336).
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ÖNÁLLÓ MUNKÍI.
Új Magyar Múzeum. Tiz évf. 1850—60. Pest,
20 kötet (340, 351, 365, 381, 400, 418,
435, 453, 473, 499, 514).
Történelmi és Irodalmi Berek. II. Pest, 1861.
(539).
III. Szónoklati munkák.
Emlékbeszéd József Nádor felett. Budán, 1847,
(319).
Toldi/ Ferenc Irodalmi Beszédei. Pozsony,
1847. (303).
Emlékbeszéd Kis Jánosfelett. Pest, 1848. (329).
Emléksz»zat ifj. gr. Teleki Ferenc felett. Pest
1854. (407).
Emlékbeszéd gr. Teleki Józseffelett. Pest, 1855.
(414).
Toldy Ferenc Irodalmi Arcképei és Ujabb
B^zédei. Pest, 1856. (433).
Toldy I arencnek a magy. nyelv és irodalom
egyete i tanszékébe iktattatásakor tar
tott Bes-édek. Pest, 1861. (535).
Emlékbeszéd Bajza József felett. Pest, 1862.
4r. (544).
Visszapillantás tudományos állapotainkra, dé
káni beszéd. Budán, 1863. (552).
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Emlékbeszéd Fejér György felett. Budán, 18(i5.
(569).
IV. írók kiadásai.
Aradi Gyűlés Czuczor Gergelytől, kiadta Toldy
Ferenc. Pest, 1828. (36).
Kisfaludy Károly Minden Munkái. I-ső kiadás
10 kotb. Budán, 1831. (68).
DaykaVer&ei. Összeszedte Kazinczy Ferenc.
Új kiad. Budán, 1833. (75).
Kazinczy Ferenc Eredeti Munkái (az Akad.
megbízásából, Bajzával). Buda, 1836., 39.
2 kötet. (113).Második folyam : Levelek. Pest, 1842
—45. 3 köt. (258, 290).
Czuczor Poétai Munkái. Budán, 1836. (114).
Cornelius Nepos Minden Munkái (Czuczor
fordításával). Budán, 1841. (241).
Nemzeti Könyvtár 4-rétben :
1. Kisfaludy Károly Minden Munkái 1 kö
tetben, 2d. kiadás Budán, 1842; 3d. kiad,
1843. (266).




3. Csokonai Minden Munkái, Pest, 1844. (275).
4. Kis János Poétai Munkái Pest , 1846.
(293).
5. Vörösmarty Mihály Minden Munkái (Bajzá
val). Pest, 1847. (304).
6. Kisfaludy Sándor Minden Munkái. Pest,
1848 (327).
7. Faludi Ferenc Minden Munkái. Pest, 1853.
(379).
Újabb Nemzeti Könyvtár (egy társasággal):
1. Esterházy Miklós Nádor Munkái. Pest,
1852. (375).
2. Zrínyi Miklós Összes Munkái (Kazinczy Gá
borral). Pest, 1853. (Kétszer). (380).
3. XVI. századbeli Magyar Történetírók (Szé
kely. Heltai). Pest, 1854. (397).
Kisfaludy Károly Minden Munkái. 4-dik ki
adás. 6 köt. Pest, 1843—44. (268).
Kisfaludy Sándor Minden Munkái. 2d. kiad. 6
köt. Pest, 1848. (328).
Esterházy Miklós Munkái. Kézi kiadás. 2 kö
tet. Pest, 1853. (378).
Faludi Ferenc Versei. 5d. kiad. 2854. (398).
Kisfaludy K. Tihamér. Pest, J 854. (399).
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Kisfaludy K. Víg Elbeszéllései. Pest, 1856.
(445).
Bajza Versei. Negyedik kiad. Pest, 1857. (452).
Magyar Remekírók gyémántkiadásai , kü
lönösen :
1. I. II. Kisfaludy Sándor: Himfy. Pest,
1858 (471).
2. III. Kisfaludy Károly Versei. Ötödik kiadás.
Pest, 1858. újra 1863. (472).
3. VI. Csokonai Válogatott Versei. Pest, 185?,
újra 1862. (495).
4. VII. Kölcsey Ferenc Versei. Negyedik kiadás.
Pest, 1859, újra 1863. (496\
Berzsenyi Dániel Versei. Pest, 1860. (509).
A Magyar Nemzet Classicus írói, 40 kötet.
Pest, 185?—65; különösen:
1. Bacsányi János Költeményei, válogatott
prózai írásaival egyetemben. 1865. (570).
2. Bajza Összegyűjtött Munkái. 6 kötet. 1861
—1863 (538, 546, 553).
3. Berzsenyi Dániel Munkái. 2 köt. 1864. (563).
4. Csokonai Válogatott Munkái. 3 köt. 1864.
(564).





6. Kisfaludy Károly Minden Munkái. 8 köt.
I 1859—60. (497, 510).
' 7. Kölcsey Ferenc Minden Munkái. 8 köt.
1859—61. (498, 511, 536).
8. Mikes Kelemen Törökországi Levelei. 2 köt.
1861. (537).
9. Szentjóbi Szabó László költői Munkái. 1865.
(571).
10. Verseghy Ferenc Költeményei. 1865-ben.
(572).
11. Virág Benedek Magyar Századai. 5 köt.
1862—3.(547,554;.
12. Virág Benedek Poétai Munkái. 1863-ban
(555).
V. Nyelvtudományi munkálatok.
Magyar és Német Zsebszótár (az Akademia meg
bízásából Vörösmartyval). Budán, 1835,
1838. Két kötet (112).
Magyar Helyesírás a nemzeti iskolák számára.
Budán, 1840. (240).
* A M. Helyesírás üygében a M. Akad. Nyelvtu




Német-Magyar Tudományos Műszótár a gym-
násiumok számára (kormányi megbízás
ból egy bizottmánynyal közreműködve).
Pest, 1858. (486).
Corpus Grammaticorum Linguae Hungaricae
Veterum.Pest, 1860. (586).
VI. Magyar nyelvemlékek kiadásai.
Alexandriai sz. Katalin verses Legendája. Pest,
1855. (416).
Immaculata. A régi m. szentegyház hét szent
beszédében. Pest, 1855. (417).
Régi Magyar Passiók. Pest, 1856. (434).
Nádor-Códex. Budán, 1857. 4r. (448).
Szent Erzsébet Régi Legendája (a Sz. István-
Társulat díszkiadásában). Pest, 1857. fol.
(449).
Régi Magyar Legendák Tára. V. Pest, 1858.
(468).
Magyar Prózaírók a XVI. és XVII. századból
I. Pest, 1858 (469).
Magyar Szentek Legendái a Carthausi Névte
lentől. Pest, 1859. (494).
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VII. Tö rténeti kútfők és írók kiadásai.
Chronicon Hungarorum Posoniense. Buda, 1 852.
fol. (364).
Sárospataki Magyar KróniJca.'Pe&t, 1857.(450).
Ge. Pray Series chronologica Palatinorum Vn-
gariae. Buda, 4r. 1863. (558).
Memoria insignis Ordiins S. Stephani secularis.
Bécs, 18G4. fol. (566).
Brutus János Mihály M. Históriája I. II. köt.
Pest, 1863, 1867. (556, 593).
Baranyai Decsi János M. Históriája. Pest,
1866. (589).
Marci Chronica de gestis Hungarorum (editio
princeps). Pest, 1867., fol. (592).
VIII. Jog és politika.
Az írói Tulajdon. Pest, 1840. (213).
A Magyar Birodalom Alaptörvényei Pest,
1861. — Második kiadás. Pest, 1866.
(533, 590).




Pillantás a most lefolyt Válaszfelirati vitára.
Pest, 1860. (608).
IX. Orvosi munkák és folyóirat.
Physiologia Pulstts. Pesthini 1829. (44).
Hufeland: Szegények Patikája. Pest, 1831.(61).
Orvosi Tár (Bugáttal). Pest, 1831—8. 12 kötet.
(60, 69, 73).
Orvosi Szókönyv (Bugáttal). Pest, 1833. (72).
Diaetetika Elemei. Budán, 1839. (176).
Két könyv az Egészség fentartásáról. Pest,
1850. (Az előbbinek 2-d. kiadása). (335).
X. Vegyes munkák.
Isokrates Erkölcsi Intései. Pest, 1824. (3).
A Haramják, szomorújáték Schillertől. Pest,
1823. (7).
Most vagy soha, elbeszéllés. Pest, 1824. (10).
Utasítás a M. Tudom. Akademiai Könyvtár
tisztviselői számára. Buda, 1848. (332).
Február Hatodika, előjáték. Pest, 1862. (545).
Nyílt Levél Sz. P. országos képviselő úrhoz a
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m. k. egyet, könyvtár ügyében. Pest,
1868. (601).
Egy Országos Intézet veszedelmének nyílt és
titkos története. Pest, 1870 (614).
XI. Vegyes kiadások.
Köteles Philosophiai Anthropologiája (az Akad.
megbízásából átdolgozva). Budán, 1839.
(177).
Szilasy János Philosophiai Tanulmányai. Pest,
1856. (446).
Jászay Pál : A M. Nemzet napjai az arany bul
láig. Pest, 1855(432).
Gróf Széchenyi István Verse anyjához. Pest,
1860. (528).
Bartal : A Parthus és Húnmagyar Scythákról,
a szerző életével. Pest, 1860. (532).
Gaal György Magyar Mesegyűjteménye (Ka
zinczy Gáborral). ;5 kötet. Pest, 1857—60.
(451, 513).
XII. Hivatalos szerkesztések.
A M. Tudós Társaság Evkönyvei III—VIII.




A M. Tudós Társaság Névkönyve . Pest, 1836—
1848. 13 füzet.
Magyar Történelmi Tár. 12 kötet. Pest, 1855—
1863. (430, 465, 489, 529, 540, 557).
Archae.ologiai Közlemények. I. köt. Pest 1859.
(504).
^4 Magy. Tud. Akademia Almanachja. Pest,
1861.
M. Akad. Értesítő. Pest, 1840—59. 16 kötet.
(255, 280, 319, 343, 358, 369, 387, 403,
421, 443, 464, 484, 503).
M. Akademiai Értesítő. A Nyelv- és Széptudo
mányi Osztály Közlönye. Pest, 1860—65.
3 kötet. (530, 549, 574).
Értekezések a M. Tudom. Akademia Nyelv- és
Széptudományi Osztálya köréből. Pest
1870. (616).
Akademiai Emlékkönyv a Kazinczy Ferenc






MELYEK MÉG MEG NEM JELEXTEK.
I. Kinyomatva (a bevezetések híán):
Analecta Monumentorum Hungariae Historica.
To.l.
Régi Magyar Legendák Tára. I köt.
Régi Magyar Nyelvemlékek. V. köt. (a m. akad.
megbízásából).
II. Sajtó alatt :
Összegyűjtött Munkái. V, VI. kötet.
BiTttus M. Históriája. Hl kötet.




A Königsbergi Ó-magyar Töredék.
Adalékok a régibb Magy. Irodalom Történeté
hez. II. köt.
Régi M. Legendák Tára. II. kötet.
Magyar Prózaírók a XVI. és XVII. századból.
II. kötet.
Kisfaludy Sándor Fogsági Naplója és Levelei.
2 kötet.
Kazinczy Ferenc Levelei Döbrentei Gábor
hoz.
Kazinczy Ferenc Levelei Helmeczy Mihály
hoz.
Seontagh Gusztáv Hátrahagyott és elszórt ki
sebb Munkái. 3 kötet.
IV. Előkészítve :
Történeti Magyar Nyelvtan.
A XVI századbeli Magyar Versírók. 12 kötet.
A XVII. század Lyrai Költői.





Történeti és Irodalmi Berek. I. kötet : Péczeli
és kora. III. kötet : Adalékok a XVIII.
század irodalmához.
Kazinczy Ferenc Eredeti Munkái, 8 kötet.
V. Készülőben :
Kazinczy és Kora. IV-dik könyv.
Magyarország Irodalmi Története az Újkor
ban, vagyis a Renaissancetól a XVIIL
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